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134.2  P r i k u p l j a n j e  g r a d j e : 1 4  arheološ- 
kih predmeta, 17 etnografskih, 35 predmeta kultur- 
no-historijske i  59 prirodoslovne zbirke. U zb irc i 
NOB-e 212 predmeta.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  svi drveni i  že ljez- 
ni predmeti zaštićeni.
154.3  I z l o ž b e n a   d j e l a t n o s t  : Putevima
33 d iv iz ije?  Rad i  djelovanje KP kroz 60 godina ;
Narodni vezovi? Školski radovi? Urbanistički plan 
Čazme.
170  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
organizirano 4 stručna putovanja za članove Društva 
p r ija te lja  muzeja, održano 38 predavanja o povijes- 
t i  Čazme.
191 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  izd a li bro- 




134.2  P r i k u p l j a n j e  g r a d j e : arheološki 
materijal vezan uz iskopavanja muzeja, 125 etno- 
grafskih predmeta, 4 likovna rada Vinka Grdana, 
stotinjak crteža raznih autora /otkup ostavštine 
Leandra Brozovića/, 4 nova likovna djela Galerije 
Hlebine.
136.4  O b r a d a  g r a d j e :  inventiranje arheološ- 
kog materijala.
137 D o k u m e n t a c i j a  : izrada inventarnih o- 
mota arheološke zbirke.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  14 arheoloških pred- 
meta restaurirano.
1 5 4 . 3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Radničko 
likovno stvaralaštvo Koprivnice; Zagrebačka iz lo ž - 
ba karikaturista; Izložba austrijskog umjetnika 
Herberta Rybe /suradnja sa Austrijskim kulturnim 
institutom/; Izložba maraka F ila te lis t ičkog  druš- 
tva Koprivnice i  V irje; Izložba Vjekoslava Hrupe- 
ca; Male medijske forme; Retrospektiva Vinka Grda- 
na; Fotografije Mladena Pavkovića; Zagreb-salon 
fotografije; Partizanske željeznice /izložba Žele- 
zničarskog muzeja iz  Beograda/; Izložba foto-klu- 
ba Koprivnica; Izložba Tomislava Borše.
154.8 I z v a n  m u z e j a :  Izložba sudionika 10.





154.3 I z l o ž b e  na d j e l a t n o s t :  Tradicio- 
nalna izložba "Žene 79"; Izložba mladih autora; Re- 
trospektiva Josipa Generalida; Izložba Dragice Lon- 
ča r ić ; Zajednička izložba Mije Kuzmana i  Pere Top- 
ljaka; Bijenalna izložba "Hlebinska jesen"; Hlebin- 
ski krug /Koln, SR Njemačka/.
A k c i j e  : otvorena predavanja i  diskusije /ok- 
rug li sto l/ na teme radnički amaterizam, male medij- 
ske forme. Promocije 3 knjiga.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  9 stru- 
čnih radova, 8 članaka s arheološkom temom.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  Arheolo- 
ško rekognosciranje: Starigrad, Kunovec, Breg-Sterc, 
Sirova Katalena, Budrovec-Gradina I i  Gradina II, 
Gola, Zdala, Borovijani, V la islav, Plavšinac, Jeđu- 
ševac, okolica Ludbrega, Podravske Sesvete-Rakovka, 
Carski rastik , Djelekovec-Brestovec i  Gradun. 4 ar- 
heološka iskopavanja: Djelekovec /srednjovjekovna 
nekropola/, Rudina /vučedolsko naselje/, Seče /po- 
kusna iskopavanja, neo lit-eneo lit/, Kunovec-Breg 
/rimski grobovi, pokusno iskopavanje/.
170  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
akcija u školama "Muzejski predmet-sakupljač-muzej". 
Suradnja, vrlo intenzivna sa sredstvima javnog in - 
formiranja /60 prikaza o radu ga lerije/.





134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e : 536 novih 
predmeta.
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  249 predmeta inventira- 
no.
137  D o k u m e n t a c i j a :  popunjavanje fototeke.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  izradjena dokumenta- 
c ija  za konzerviranje i  restauriranje 5 drvenih 
gotičkih i  baroknih skulptura. Zaštita drva na 
objektima etnoparka.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Monograf- 
ska izložba Marijana Kolesara; Monografska izložba 
Petra Fran jića; Samostalna izložba crteža Pere To- 
pl jaka; Likovni radovi Križevčana; Izložba 116 su- 
dova nazdravičarskih /uz manifestaciju "Križevač- 
kog velikog spravišča"/; Likovni umjetnici učesni- 
c i NOB-a, X. korpusa, NOV i  POJ "Zagrebačkog"; Iz- 
ložba članova "Grupe 69"; Izložba članova grupe 
Likovni atelje Križevci.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  arheolo- 
ško iskopavanje u Beketincu /25 dana/, sondažno is - 
traživanje loka lite ta  Pavlovac, sondažno istraž iva- 
nje loka lite ta  Glogovnica /suradnja s Povijesnim 
muzejom Hrvatske/, rekognosciranje: Gradac, Kalnik,
24
Vojnički K loštar, Glogovnica, Ravenski Lemeš, Beke- 
tinec, Bug.
S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d  : 2 
emisije na RTV Zagreb, vodstva u muzeju. Suradnja 




134.2  P r i k u p  1 j a n j  e g r a d  j e : 100 novih 
predmeta kulturno-historijskog, etnološkog, NOB od- 
je la, te 6 radova za Likovnu galeriju.
136.4 Ob r a d a  g r a d j e : inventirano 110 predme- 
ta .
137 D o k u m e n t a c i j a  : inventirano 150 foto- 
g ra fija .
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  konzervirano 60 pred- 
meta /drvo, teks til/ .
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Izložba 
ručnih radova žena općine? Izložba o novinaru Fra- 
n ji M. Fuisu -FRA-MA-FU; Josip Šimić , s like  i  skul- 
pture; Zlatko Kovačević , umjetnička fotografija; 
Likovni radovi predškolske djece /suradnja s Dječ- 
jim v r t ićem/; Spomenici kulture Slavonije i  Baranje,
25
samostalna izložba Djure Adžića iz  Osijeka; Spo- 
menici revolucije u S lavoniji /s like  iz  zbirke
B a lić , Osijek/; Varga Hajdu Ištvan, grafičar iz  
Budimpešte; 2. izložba likovnog kluba; Naiva 79.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d : pos- 
tavljene iz  Zbirke Radničkog pokreta i  NOB-e s l i - 
jedeće teme: V irov itička brigada, Inžinjerijska 
brigada, Oslobodjenje grada, Narodni heroji i  Po- 
s lije ratna izgradnja. Rad u arhivima i  muzejima 
na tim temama.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e : is t ra - 
živanje seoske arhitekture i  otkup etnografskih 
predmeta /10 dana/.




CENTAR ZA KULTURU GOSPIĆ 
MUZEJ LIKE GOSPIĆ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e : 7  likovnih 
radova /otkup i  poklon/, nekoliko predmeta
154.8 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  i z v a n  
m u z e j a  : Izložba slikara Djure Maoduša /Dom
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JNA Gospić/? Retrospektiva Likanale /Dom JNA i  tvor- 
nica "Marko Orešković" iz  Ličkog Osika/? Izložba l i - 
kovnih radova učenika osnovnih škola opčine Otočac 
/Dom JNA Gospić/? XIV. l ič k i likovni anale /Dom JNA 
Gospić, Dom ZAVNOH-a Otočac, Izložbeni paviljon Na- 
cionalnog parka P litv ice  na Plitv ičkim  jezerima, 
Kulturni centar iz  Beograda, ga lerija  "Osijek” iz  
Osijeka, Narodno sveučilište Djurdjevac, Dom JNA 
Bihać, Dom JNA Delnice, Muzej Drniške krajine, Dom 
JNA Benkovac, Narodno sveučilište Obrovac i  Gradska 
knjižnica Senj/; Izložba akademskog slikara Stipe 
Golca /hotel "Jezero" - P litv ička  jezera/? 60 godi- 
na KPJ, SKOJ-a i  revolucionarnih sindikata /Dom 
kulture Gospić, OK SKH Gračac, hotel "Jezero" P l i t - 
vička jezera/? Medjunarodna izložba fotografije u 
boji /Dom kulture Gospić/? Zaštita čovjekove sredi- 
ne /Dom kulture Gospić, Titova Korenica, Donji La- 
pac, Otočac i  Gračac/? S lika ri amateri /Dom kulture 
Gospić/? Izložba fotografija mladih SRH /Dom kultu- 
re Gospić/? L ičk i te k s til /Kulturni centar Apatin/.
169.6T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e : arheolo- 
ško rekognosciranje gradina Lovinac, Sveti Rok, Me- 
dak, Široka kula, Smiljan, Pazarište, Bužim /surad- 
nja sa Filozofskim fakultetom iz  Zagreba/; sondažna 





136.4 Ob r a d a  g r a d j e :  inventirano 433 predme- 
ta.
137  D o k u m e n t a c i j a :  izradjeno 433 predmet- 
na kartona.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  zaštićeno 50 predmeta.
169.5 S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : rad 
na prikupljanju memoarske gradje i  rad u arhivu 
Hrvatske i  Vojno-historijskom institu tu  u Beogra- 
du .
172  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
Vodstva. Područje je posjetilo  280.000 posjetila - 
ca. Predavanja, projekcije filmova.
190  I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  dva bro- 




134.2  P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  fond muzeja 
obogaćen sa 16 likovnih djela /otkup i  poklon/, 55 
etnografskih predmeta, NOB-dokumentacija i  5 pred- 
meta, 6 zooloških preparata te 7 predmeta kulturno- 
povijesnog karaktera.
136.4 Ob r a d a  g r a d j e :  inventirano 159 fotogra- 
f i ja  i  36 predmeta kulturno-povijesne zbirke, 206 
fotografija prirodoslovnog odjela inventirano, i  
270 predmeta etnografskog odjela. Obradjeno i  220 
NOB-fotografija.
137  D o k u m e n t a c i j a  : izradjene kartice za
svr? likovna djela koja posjeduje ga lerija , sredje- 
na kartoteka ga lerije , izradjena fototeka za 139 
likovnih radova galerije i  150 radova u vlasništvu 
radnih organizacija, gradjana i  crkve. Izradjeno 
672 kartice predmeta u etnografskom odjelu. Sredje- 
na fototeka iz ložb i muzeja.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  restauracija najstari- 
je štampane knjige u Karlovcu, 8 cehovskih knjiga,
7 putnih isprava /restauraciju je izvršio  Laborato- 
r i j  arhiva JAZU/. Izvršena inventura ga lerije , od- 
jela kulturne povijesti i  prirodoslovnog odjela. 
Očišćeni zoološki predmeti i  izvršena dezinfekcija. 
Zaštićeni etnografski predmeti zbirke u Debeloj Ko- 
s i. Očišćeni predmeti Kulturno povijesne zbirke.
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Biennale
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
29
akvarela Jugoslavije / i  u G a le r ij i likovnih umjet- 
nosti, Vinkovci/? Jedanaest kongresa Partije? Moj 
grad olovkom i  bojom? Narodne nošnje karlovačkog 
područja? Priroda karlovačke regije? AFŽ karlovač- 
kog okruga? 5 godina ZILIK-a /suradnja s Dječjim 
domom V.Nazor/? Svečani odjevni predmeti u nošnja- 
ma karlovačkog područja? Davorin Trstenjak-priro- 
doslovac i  pedagog? 4. karlovačka likovna jesen? 
Josip Diminić - skulpture i  crteži.
154.8 I  z v a n  m u z e j a :  Suvremeni likovni stvara- 
oci Karlovca /izložba u Tutzingu, SR Njemačka/?
Žene s lika rice  /Medicinski centar, Karlovac/, 60 
godišnjica Partije  i  SKOJ-a /u 9 škola/.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  is tra - 
živanje vezano uz sudionike NOB-e koji žive u Kar- 
lovcu i  karlovačkoj općin i,  stručna obrada namješ- 
taja zbirke kulturne h is to rije , prikupljeni podaci 
o narodnom životu /60 zapisa/ i  izradjena 3 elabo- 
rata o seljačkim obiteljskim  zadrugama.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  is tra - 
živanje NOP kordunskog kraja /12 dana/, etnološko 
istraživanje okolice Karlovca /Kamensko, Orlovac, 
Rečica, zatim Vukmanić , Krnjak, Budački Ozalj i  
dio općine Duga Resa - 14 dana/, prirodoslovno is - 
traživanje /21 dan/ vezano uz akciju "Mladi čuvari 
prirode" "Najljepši balkon i  okoliš".
Akcije u vezi sa spomen zbirkom o b ite lj i Ribar u 
Vukmaniću, godišnje manifestacije "Ju ric i u čast" 
/likovn i radovi učenika s motivima vezanim uz zb ir- 
ku i  kraj/, "Sjećanje na Lolu" /učenici SC "Dr 
Ivan Ribar", OŠ "Brača Ribar", mještani Vukmanića
30
i  predstavnici DPZ/.
171  S t r u č n o  i n f o r m a t i v n i  r a d :  125 
vodstava, predavanja s temama: Spomenici revolucije,
O Karlovcu, Galerija i  njeni zadaci, Mjesto i  kraj 
u kojem se nalazi moj garnizon, Karlovačko s lik a r- 
stvo od 1900. do danas, Prirodne karakteristike Kar- 
lovca, Ljekovito b ilje  i  njegovo sabiranje, Posta- 
nak i  razvitak planinarstva u Karlovcu, Ljekarniš- 
tvo u Karlovcu, seminar za turističke vodiče.
190  I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  pub lic ira- 
ne knjige: "Spomenici revolucije opčine Karlovac",




136.4 Ob r a d a  g r a d j e :  inventirana gotova sva 
gradja muzeja.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  izradjena stručna do- 
kumentacija, konzervirani i  restaurirani drveni po- 
likromirani kipovi sv.Pavla i  Stjepana iz  18.st. 
/Restauratorski zavod Hrvatske/, konzerviran mono- 
k s il iz  rijeke Kupe. Kompletan je arheološki, kul- 




DRUŠTVO PRIJATELJA STARINA BELIŠĆE




154.3  I z l o ž b e  n a  d j e l a t n o s t :  kuiturno- 
prosvjetni rad na području 6. korpusa /suradnja sa 
Muzejom radničkog i  NO pokreta Slavonski Brod/; 
Spomenici revolucije Slavonije i  Baranje - iz  zb ir- 
ke M.Balić ; Život i  rad Milka Cepelića /suradnja s 
Etnografskim muzejom iz  Zagreba, u povodu 13. smo- 
tre fo lk lora Djakovački vezovi/; Orudja i  oružja 
preth istorijsk ih  ljud i.
169.5  S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  stu- 
dijska obrada tema; Hrvatski sokol u Djakovu, Ce- 
hovi u Djakovu, Djakovačka čitaonica, knjižnice i  
knjižare, Općinski izbori 1920, Kultura žarnih po- 
lja .
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  arheo- 
loška istraživanja na lokalitetu  Štrb inci /22 dana/.
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NAŠICE
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  otkupljena 
ostavština Isidora Kršnjavog.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  T rad ic ij- 
ska narodna glazbala; Revolucionarni put Djure 
Djakovića /suradnja s Muzejom za Radnički i  narod- 
nooslobodilački pokret iz  Slavonskog Broda/.
154.8 I z v a n  m u z e j a :  Papirnati novac u optica- 
ju kod Južnih Slavena /u Kreditnoj banci Našice, 
suradnja s Gradskim muzejom iz Vukovara/.
169.5  S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : rad 
na scenariju memorijalne sobe Isidora Kršnjavog i  
sobe Dore Pejačević . Rad na re a liz a c ij i novog pos- 
tava arheologije i  mineralogije. Obrada teme o sin- 
dikalnom pokretu izmedju 2 rata posebno u okviru 
radne organizacije DI "Djurdjenovac".
170  S t r u č n o -  i n f o r m a t i v n i  r a d :  
osnivanje muzeoloških sekcija u školama.
NOVA GRADIŠKA
NARODNO SVEUČILIŠTE "MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ"
GALERIJA "KERDIĆ"
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Samostalna
ZAVIČAJNI MUZEJ NAŠICE
33
izložba akvarela Zdravka Ćosića; Samostalna iz - 
ložba grafika Frane Para; Samostalna izložba cr- 
teža i  grafika Ive Frišč ića; Smotra likovnih do- 
stignuća učenika osnovnih škola s područja opći- 
ne Nova Gradiška; Izložba dokumenata i  fotogra- 
f i ja  o djelovanju Komunističke partije u logoru 
Stara Gradiška; Samostalna izložba crteža i  gra- 
fika Ante Kuduza; Samostalna izložba u lja  i  ak- 
varela Josipa Pintarića-Puce; Samostalna izložba 
u lja  i  crteža Miroslava Bilaća; Retrospektiva 
likovne kolonije "Strmac"; Izložba "Tito i  že lje- 
zničari Jugoslavije"; Izložba likovnih radova u- 
čenika osnovnih škola povodom "Godine djeteta"; 
Izložba likovne kolonije "Strmac 1979" M.Berber, 
O.Berber, D.Jelavić, Lj.Kovač, I.Šiško.
154.8 4 didaktičke izložbe za učenike osnovnih škola i
brigadire ORA "Gradiška 1979".
171 -  S t r u č n o -i n f o r m a t i v n i  r a d :
136 20 predavanja u g a le r ij i,  održano za lokalni ra-
dio 8 emisija iz  ciklusa "Povijest umjetnosti 




U okviru Narodnog sveučilišta konstituiran je Zavičajni
muzej Orahovica. Broj sakupljenih predmeta iznosi 1556.




134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e : 696 predme- 
ta arheološke, kulturno-historijske, etnografske 
zbirke i  ga lerije  slika.
136.4  O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 397 muzej- 
skih predmeta /arheološke, kulturno-historijske i  
etnološke zbirke/.
137  D o k u m e n t a c i j a : izradjena je tehnička 
dokumentacija s arheološkog iskopavanja u Tekiću.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  dezinsekcija te k s t il- 
nih predmeta, zaštitn i radovi na predmetima od drva, 
čišćenje metalnih predmeta. Restaurirane 2 uljene 
slike iz  18. stoljeća.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Kulturno- 
prosvjetni rad u NOB-u na području VI. korpusa 
/suradnja s Muzejom Radničkog i  NO pokreta, Slavon- 
ski Brod/? Izložba slikara Jovana Gojkovića /surad- 
nja s Galerijom likovnih umjetnina Osijek/? Izlož- 
ba Herbert Ryba /suradnja s Austrijskim kulturnim 
institutom, Zagreb/? Izložba "Strmac 78" /suradnja 
s Centrom za kulturu u Novoj Gradiški/? Novi pred- 
meti u Muzeju Požeške kotline? Revolucionarni put 
Djure Djakovića /suradnja s Muzejom Radničkog i  NO 
pokreta u Slavonskom Brodu/? Arheološko blago Pože- 
ške kotline.
169.5  S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  objav- 
ljena 3 stručna rada.
35
1 6 9 . 6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  arheo- 
loško rekognosciranje u Zarilcu, Golobrdcima, Ve- 
lik o j, te iskopavanje kasnoantičke nekropole u 
Tekiću. Stručni obilazak uz pomoć vanjskog surad- 
nika muzeja Kaptola i  Trenkova /istraživanje povi- 
je s t i umjetnosti/.




134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  450 etno- 
grafskih predmeta /namještaj, a la t i,  te k s til,  noš- 
nje, dječje igračke/, 25 starih fotografija narod- 
nih nošnji, kulturno-povijesni odjel obogaćen gra- 
djanskim namještajem, 1 likovnim radom i  1 slikom 
naivnog slikara Pere Sarajčića, nekoliko starih 
fotografija.
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 7 etnograf- 
skih predmeta.
137 D o k u m e n t a c i j a :  776 fotografija foto- 
teke etnografskog odjela, a u fototeci kulturno- 
povi jesnog odjela inventirano 750 pozitiva i  nega- 
tiva. Magnetofonski snimak dječje igre.
140  Z a š t i t a  g r a d j e  :kompletan novi materi- 
ja l očišćen. Preventivno zaštićeno 300 predmeta za
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izložbu "Varoš Djure Djakovića" i  uredjenje kude 
Djure Djakovića, te 200 predmeta za izložbu "Dije- 
te i  njegov sv ije t". Izvršena dezinsekcija svih 
predmeta etnografskog odjela i  laminiranje 20 p r i- 
mjeraka novina, časopisa i  dokumenata.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Varoš Dju- 
re Djakovića /povodom XVI. opđinske smotre fo lk lo - 
ra, u suradnji sa SlZ-om za kulturu opđine Slavon- 
ski Brod/; S lika ri naivci od Berave do Orljave /su- 
radnja sa KUD-om "I.G. Kovačić", Beravci/; Izbor iz  
zbirke umjetnina XIX. i  XX. sto ljeća; Izložba s l i - 
kara naivca Pere Sarajčića; Vladimir Beciđ crteži 
1901-1954; Dijete i  njegov sv ije t /suradnja sa SI2- 
om društvene brige o djeci/.
169.5 S t r u č n o -  z n a n s  t v e n i  r a d  : Postav 
Radničkog pokreta i  NOB-a i  povijesti dviju brodskih 
udarnih brigada, XXI. i  IV. Za stalnu izložbu u 
Brodskom Varošu u rodnoj kući  Djure Djakovića izv r- 
šen je izbor materijala, napisane su uvodne legende, 
te sažeti prikaz njegovog revolucionarnog puta. Za 
stalnu izložbu o prvoborcima Tončiju Findrihu i  Mi- 
di Ž ig iću u Ljeskovim vodama obradjen je sav priku- 
p ljen i materijal, izradjena koncepcija izložbe. Na- 
pisan priručnik za škole "Pregled povijesti Radnič- 
kog pokreta i  NOB-a na brodskom području".
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  arheolo- 
ška reambulacija i  evidencija novih lokaliteta: Ko- 
stroman kod Slavonskog Šamca, Gornji Andrijevci, 
Sibinje i  Završje, Prikupljanje etnografske gradje 
na lokalitetima Brodska Varoš, S ik irevci, Kruševi- 
ca i  Beravci, i  zabilježeni ob ičaji i  dječje usmeno 
stvaralaštvo u Slavonskom Kobašu, Zbjegu, Gradiškoj
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Bebrini, Trnjanskim Kutima, Beravcima, Velikoj Ko- 
panici. Obilazak svih kulturno umjetničkih društa- 
va na području općine /23/.
Istraživanja u vezi s NOB-om u Donjim Andrijevci- 
ma, Podvinju, Brodskoj Varoši i  Slavonskom Brodu.
171 -  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d  :
172 -  prigodna predavanja i  vodstva, suradnja sa sred-
139.4 stvima javnog informiranja /članci i  prikazi u lo - 
kalnim listovima i  rad iju/. Priprema i  organizaci- 
ja Smotre narodnog stvaralaštva. 40 crteža vezova 
za reviju "Svijet” . Rad u stručnim žirijim a veza- 
nim uz njegovanje narodnih običaja. Intenzivna 
stručna suradnja s kulturno-umjetničkim društvima 
/etno log ija/.
MUZEJ RADNIČKOG I NOP-a ZA SLOVONIJU I BARANJU
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  cca 1000 
predmeta i  fotografija.
137  D o k u m e n t a c i j  a : sjedanje Djure M il ič i-  
ća na izradu žigova snimljeno na magnetofonsku vr- 
pcu. Fototeka povećana s materijalom vezanim uz 
Djuru Djakovića.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Revoluci- 
onarni put Djure Djakovića.
154.8 I z v a n  m u z e j a :  Revolucionarni rad Djure 
Djakovića: Slavonska Požega, Pleternica, Slavon- 
ska Orahovica, Podravska Slatina, Našice, Don ji 
Miholjac, Valpovo, Vukovar, Borovo, Ilok, OŠ u
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Slavonskom Šamcu, i  SC u Slavonskom Brodu.
169.5  S t r u č n o -  z n a n s  t v e n i  r a d  : rad na 
koncepciji stalne izložbe o Batinskoj b ic i u Spomen 
domu u Batin i, izrada informacije o stanju i  proble- 
mima spomenika kulture NOB-a.
169.6  T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  općine 
Valpovo, Slavonska Požega i  Pakrac.
180.1  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  su-
189.6 radnja sa sredstvima javnog informiranja te s RTV 
Zagreb. Suradnja s turističkom agencijom.
VALPOVO
MUZEJSKA ZBIRKA VALPOVŠTINE
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  arheološki 
predmeti s loka lite ta  Lepodravci /Bizovac/.
137  D o k u m e n t a c i j a  : fotodokumentacija o de- 
setgodišnjem djelovanju Ljeta Valpovačkog.
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Izložba
slika  Ivana Lackovića; Izložba skulptura Slavka Pu- 
ljeka; Izložba tehničkog stvaralaštva "Tehnika naro- 
du"; Od konoplje do oplećka /etnografska izložba/; 
Razvoj nesvrstanosti /foto-iz ložba/; 60 godina KPJ; 
Djuro Djaković, život i  rad.
169.5  S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : dopune 
i  korekture postava zanatstva i  arheologije.
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VINKOVCI
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  5 likovnih 
radova.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  restaurirane 2 s like,
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Likovna 
kolonija "Strmac"; Quintino Bassani; Ivan Lacković- 
Croata; Borka Avramova, Svetozar Domić ; Likovna 
grupa "Slavonija 74"; Radovi učenika osmogodišnjih 
škola Vinkovaca; Branko Ružić ; Branko Kovačević ; 
Ljubo Ivanović ; Biennale akvarela Jugoslavije; Iz 
depoa muzeja.
170  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
pedagoški rad s likovnim grupama slikara "Slavoni- 
ja 74".
GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  otkup etno- 
grafske gradje, arheološke i  kulturno-povijesne.
136.4  O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 200 arheo- 
loških predmeta, 70 etnografskih, inventirana 161 
fotografija  povijesnog odjela.
137  D o k u m e n t a c i j a :  sredjena fotodokumen- 
tac ija  etnološkog odjela.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  zalijepljeno 3972 ko-
GALERIJA UMJETNOSTI VINKOVCI
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mada, očišćeno 27 3 , kemijski očišćen 361 predmet, 
restaurirano 79 predmeta /posuda/.
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Arheološ- 
k i nalazi iz  Vinkovaca; Arhitektura slavonskog se- 
la; 35 godina uspostave Sremskog fronta.
154.8 I z v a n  m u z e j a :  60 godina Partije  u Vin- 
kovcima; 60 godina borbe za s o c ija lis t ič k i preobra- 
žaj /St.Mikanovci/. 100 godina željeznice na tlu  
Slavonije /u Korodu/.
169.5  S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  iz ra - 
da elaborata za zaštitu etnološki vrijednih objeka- 
ta u Starim Mikanovcima. Pregled arhivske gradje u 
vezi sa seoskom arhitekturom u S lavoniji.
169.6  T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  nadzor 
nad iskopima na području Vinkovaca. Rekognosciranje 
na području sjeverno od ekonomije Sopot u Kanovci- 
ma, Jankovcima, Mirkovcima, P riv la ci ,  Korodu i  La- 
povcima. Etnološka istraživanja na terenu u Mirkov- 
cima, Korodu, Starim Jankovcima, Kompetince, Sta- 
rim Mikanovcima i  Petrovcu.
172  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
vodstva, stručna pomoć manifestacijama "Vinkovačke 
jeseni” i  "Mladost i  ljepota Slavonije".
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VUKOVAR
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e  : 37 arheolo- 
ških, 23 kulturno-historijska, 90 etnografskih 
predmeta, 19 likovnih radova.
136.4  O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 34 arheolo- 
ških, 23 kulturno-historijska, 359 etnografskih
predmeta.
140 Zaa š t i t a  g r a d j e :  sredjen depo kultur- 
no-historijskog odjela. Očišćeno i  konzervirano 
809 predmeta /te k s t il,  drvo, porculan/. Očišćeno 
i  konzervirano 359 etnografskih predmeta.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  : Likovno
/
stvaralaštvo Josipa Glasnovica; Likovni izraz uče- 
nika vukovarske komune; Izložba likovnih radova 
Jeremije; Portret o samoukom slikarstvu Srbije 
/djela iz  fundusa Galerije samoukih likovnih um- 
jetnika, Svetozarevo/? Likovni radovi učenika os- 
novnih škola na temu "štednja"; Likovni opus Bran- 
ka Kovačevića; Grafika Miljenka Stančića; "Ljudi 
i  životinje" izložba skulptura Branka Ružica; Iz- 
ložba učeničkih radova u povodu Dana Armije.
154.3 Pokretne izložbe: u radnim organizacijama, škola- 
ma i  kulturnim ustanovama: Kulturno-prosvjetni 
rad u NOB-u na području VI. korpusa /suradnja s 
Muzejom radničkog i  NO pokreta Slavonije, Slavonski
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR
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Brod/; Narodni front slobode. Zbor od 3.V .1935. 
/Zavičajni muzej Svetozarevo/; Oslobodjenje vuko- 
varske komune; Srijemski front; XI. kongres SKJ;
II. kongres KPJ; Papirnati novac na vukovarskom 
području /suradnja s Komercijalnom bankom Vukovar/.
169.5  S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  prou- 
čavanje narodne nošnje, načina stanovanja i  godiš- 
njih običaja.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e  : 5 arhe- 
oloških sondažnih iskopavanja. Etnografska is t ra ž i- 
vanja sela: Bapska, Tomnojevci, Lovas , Bogdanovci, 
Petrovci.
S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
167 vodstava. Tematska predavanja za učenike /6 
predavanja/. Učenička praksa /9 učenika/.
191  I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  Glasnik 
slavonskih muzeja b r. 39 i  40. Izrada suvenira.
ŽUPANJA
MUZEJ U ŽUPANJI
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  arheološki
materijal s loka liteta "Crne njive", likovni radovi 
i  arhiv Rudolfa Švagel-Lešića , te arhiv komoozitora 
i  dirigenta Mladena Pozajica. Otkupljeno stotinjak 
etnografskih predmeta i  3 s like  županjskih slikara.
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136.4 O b r a d a  g r a d j e :  rad ilo se na inventira- 
nju gradje.
137 D o k u m e n t a c i j a :  Fonoteka obogaćena
snimkama pokladnih običaja, narodnih pjesama. He- 
meroteka obogaćena natpisima o Županji.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  rekonstrukcija sred- 
njovjekovnih posuda.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  11 iz lo ž - 
bi unutar i  izvan muzeja.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  is - 
traživanje Radničkog pokreta županjskog područja.
169.6  T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  sondi- 
ranje arheološkog loka liteta  "Crne njive", reko- 
gnosciranje istočnog d ije la  županjske općine /s 
dr Ivom Bojanovskim/. Vršena etnografska is tra ž i- 
vanja županjskog kraja.
190 Izdavačka djelatnost: "Čardak" b r. 5 i  "Županjski 










154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Izložba 
akademskog slikara Jasne Maretić ; Izložba izvor- 
nog kipara Joze V ile; Košaraštvo otoka Krka.
CRIKVENICA
MUZEJSKA ZBIRKA NOB-a
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  izradjene kopije o r i- 
ginalnih fotografija i  dokumenata.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Radnički, 
komunistički i  revolucionarni pokret u Vinodolu za 
proteklih 60 godina.
1 6 9 . 6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  sakup- 




134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  5 likovnih 
radova suvremenih stvaralaca, 2 mape /E.Kokota i
I.Lackovića-Croate/.
137 D o k u m e n t a c i j a  : fotografije spomenika 
revolucije Labinštine. Izradjeno 1000 novih skeda 
/naročito etnografskih predmeta/.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  djelomično konzervi- 
rani etnografski predmeti.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Omladina 
Istre u NOR-u 41-45. /izložba Muzeja revolucije u 
Pu li/; Slika moga zavičaja /suradnja s učenicima 
osnovnih škola/; Izložba Quintina Bassanija; Iz- 
ložba Ivana Lackovića Croate /suradnja s Centrom 
za scenske i  likovne djelatnosti u Pu li i  s Cen- 
trom za kulturu NS Poreč/; Izložba Eugena Kokota 
/suradnja s Galerijom Forum i Zavičajnim muzejom 
u Rovinju; Izložba keramike Ljerke Njerš; XIX. 
porečki Annale na temu Rukopis nadrealnog II-Čov- 
jek i  stroj /izložba Zavičajnog muzeja iz  Poreča/;
II. Labinski a te lie r i.
154.8 Postava memorijalne sobe Spomen doma Boško Buha 
/u kinu "Partizan"/.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  ob ila- 
zak svih spomenika revolucije na području općine 




134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e : 30 likovnih 
radova izvornih slikara i  kipara.
154.8 I z l o ž b a  i z v a n  m u z e j a :  Izložba v i- 
nodolskog skupa u Kastvu, Senju, Splitu, Slavonskom 
Brodu i  9 samostalnih iz ložb i likovnih umjetnika.
169.5  St r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  Orga- 
nizacija znanstvenog skupa na temu Vinodolskog za- 
konika. Uredjenje odjela NOB-a, rad na temi Histo- 
r i ja t  NOB-a Gornjih i  Donjih Zagona.
OGULIN
ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Izložba 
šumarstva na području Ogulina od 1879-1979; Spome-  
n ic i revolucije na području općine Ogulin; Izložba 
slika  Ivice Belančića.
169.5  S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : sudje 
lovanje u organizaciji znanstvenog skupa "Drežnica 
i  Gornji b rin jsk i kraj u NOB-u od 1941-1945". Ob- 
javljen 1 znanstveni rad.
170  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
vodstva djaka i  grupa.
NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKI
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POREČ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  ulomci am- 
fora /poklon društva za Pomorska istraživanja iz
Poreča/.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  očišćeni ulomci amfo- 
ra .
169.5  S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  7 
znanstvenih radova u tisku. Rad na monografiji o 
Tinjanu i  K aštiliru , rad u tršćanskom arhivu.




136.4 Ob r a d a g r a d j e :  inventirano 278 predme- 
ta prethistorijske zbirke, 960 predmeta antičke i  
289 srednjovjekovne.
137  D o k u m e n t a c i j a  : izradjeno 424 predmet- 
na kartona i  212 crteža prethistorijske zbirke,
705 predmetnih kartona i  464 crteža antičke te 214 
predmetnih kartona i  104 crteža srednjovjekovne 
zbirke, 345 nacrta i  planova, 1286 crno-b ije lih
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE
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snimaka, 210 d ijapozitiva, inventirano 1041 fotone- 
gativ, izradjeno 509 fototečnih kartona.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  5 nepokretnih spomeni- 
ka kulture konzervirano /bizantski kastrum i  portik 
na otoku V e lik i Brioni, gospodarski kompleks rimske 
v ile  u Cervar Portu kod Poreča - djelomično, dio 
zidova srednjeg rimskog hrama /B/ u Nezakciju kod 
Valture, lo ka lite t sv. Kvirin kod Ju rš ića/. 15 frag- 
menata mozaičkih kompozicija zastiđeno i  uokvireno. 
Obradjeno 60 keramičkih posuda, 160 metalnih predme- 
ta, 3 mozaika. Očišćen takodjer i  sav tekući arheo- 
loški materijal /Nezakcij, Fazana, Dijanin hram, 
Vrčin, P in to r ij , Betiga, Burle kod Medulina/.
154.8 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  i z v a n  
m u z e j a :  Antički mozaici Istre /u Centru za 
scenske i  likovne djelatnosti u Pu li/.
169.5 S t r u č n i  i  z n a n s t v e n i  r a d :  znan- 
stveni radnici muzeja priprem ili su za tisak 14 ra- 
dova. Rad na kompletiranju topografskih podataka o 
prethistorijskim  nalazištima na području Istre, iz - 
rada tipološke tabele materijala iz  Nezakcija, obra- 
da narukvica i  torquesa, sredjivanje keramike iz  ne- 
zakcijske nekropole.
Skupljanje topografskih i  tipoloških podataka o lo - 
kalitetima antičkih v ila  rustika na zapadnoj obali 
Istre, sistematizacija nekih gospodarskih objekata, 
obrada nekih elemenata urbanističke koncepcije rim- 
ske Pule u razdoblju kasne Republike, izrada tipo lo- 
ških tabela antičke i  kasnoantičke keramike, stakla 
i  novčića s loka lite ta  Červar Porat kraj Poreča, s i - 
stematizacija kultova u procesu romanizacije antičke
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Istre, studijska obrada antičkih kazališta u gra- 
du Pu li, ruralna, ladanjska i  fo rt ifika c ijska  ar- 
hitektura otoka V e lik i Brioni u an tic i, rad na 
istraživanju trad ic ije  antičke toponomastike u 
nazivima naselja Istre. Obrada srednjovjekovnog 
keramičkog materijala s nalazišta Stari Gočan, 
obrada nalazišta sv.Andrija kod Barbarige, obrada 
srednjovjekovne fajanse iz  Dvograda, obrada groba 
65 iz  velikog Mluna kod Buzeta.
169.6  T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  is tra - 
živanje kastruma, cisterne, bunara i  portika na 
otoku V e lik i Brioni, istraživanje rimskog objekta 
iza Dijaninog hrama na Forumu u Pu li, antički grob 
u Medulinu, zaštitno istraživanje rimske žarne ne- 
kropole u P in to r ij i kod Buzeta, istraživanje sred- 
njeg hrama /B/ na Forumu u Nezakciju, započeti ra- 
dovi na istraživanju južnog hrama /A/ na Forumu u 
Nezakciju. Iskopavanje srednjovjekovne nekropole 
/4 starohrvatska groba/ na Goleševu kod Barbana, 
iskopavanje srednjovjekovnog kenotafa na Čukariji 
kod Huma, iskopavanje kasnoantičkog-ranosrednjo- 
vjekovnog objekta profanog značaja na lokalitetu 
Betika kod Barbarige, iskopavanje arheološkog kom- 
pleksa i  nekropole na lokalitetu  sv. Mauro /Rim- 
Roč/. Rekognoscirani su s lijedeć i lo ka lite t i:  Mon- 
te Sego, Valalta, Sv. Pelagije, Monsena, r t  Sv. 
Stjepana kod Šišana, Biskupija kod Pomera, Ižula 
kod Medulina i  Burle, Červar-Loron kod Poreča, 
K rav lji r t  kod Umaga, Katoro kod Umaga, Sipar kod 
Umaga. Takodjer je izvršen nadzor nad gradnjom i  
radovima na 9 mjesta, a na 6 loka lite ta  izvršeni 
su manji sondažni zahvati.
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171  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
172 136 vodstva. Suradnja sa sredstvima javnog informi-
189.4 ranja /15 novinskih članaka, radio-emisije i  4 te- 
lev iz ijske emisije/.
190 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  tiskan
"Vodič III-Arheološki muzej Istre" na njemačkom i 
talijanskom jeziku, časopis "H istria Archaeologica" 
god. 10, sv. 1 1979, pripremljeni za tisak "H istria 
Archaeologica " sv. 2., zbornik "Gradja i  rasprave" 
sv. VIII.
MUZEJ NARODNE REVOLUCIJE ISTRE
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  foto-ostav- 
ština Leopolda Matekovića, 1456 fotografija Austro- 
ugarske ratne mornarice.
136.4 Ob r a d a g r a d j e :  inventirano 345 predmeta 
iz  zbirke tiska, 25 fotografija, te 710 dokumenata.
137 D o k u m e n t a c i j  a : obradjeno 2263 kartona 
zbirke fotografija.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Omladina
Istre u NOR-u 1941-1945. /u suradnji sa Konferenci- 
jom SSOH Pula i  Odjela za dekoraciju i  dizajn Cen- 
tra odgoja i  usmjerenog obrazovanja "Branko Semelić "/ 
43. istarska d iv iz ija  - D iv iz ija  bratstva i  jedin- 
stva /izložbu su likovno u red ili učenici Odjela za 
dekoraciju i  dizajn Centra za usmjereno obrazovanje 
"Branko Semelić "/.
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169.5 S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d :dopu- 
na stalnog postava Spomen sobe Prve brigade "Vladi- 
mir Gortan". Izrada plana ekspozicije za stalnu po- 
stavu Muzeja u Buzetu: "Buzeština u NOR-u 1941- 
-1945". Priprema tematskog plana za uredjenje Spo- 
men sobe prvog učiteljskog tečaja u I s t r i,  u selu 
K la r ic i. Napisano 10 prikaza, članaka, referata iz  
oblasti NOB-a Istre.
171 -  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d  :
172 emisije za radio i  te lev iz iju  /priprema scenarija 
i  rea lizac ije /, predavanja vojnicima, djacima i  
grupama gradjana. Vodstva. Sudjelovanje u koncipi- 
ranju znanstvenog skupa "Pula 1918-1922". Intenziv- 




134.2  P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  37/4 otku- 
pom, 33 poklona/ novih likovnih radova.
136.4  O b r a d a  g r a d j e :  ništa.
137  D o k u m e n t a c i j a  : izradjeno 256 fotogra- 
f i ja ,  214 negativa, 36 dijapozitiva, 125 novinskih 
izrezaka.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Pejzaž u 
jugoslavenskom slikarstvu; Samostalna izložba s l i ­
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ka Tomaža Gorjupa; Samostalna izložba slika Nives 
Kavurić-Kurtović; Samostalna izložba slika  V ladi- 
mira Pavokovića; 10. biennale mladih jugoslaven- 
skih umjetnika; Izložba grafike bečke "Albertine"; 
Izložba umjetničkih plakata "Louisiane"; Izložba 
"11 švedskih grafičara"; Retrospektivna izložba 
Ernesta Tomaševića /suradnja s Umjetničkim pavi- 
ljonom iz  Zagreba/.
154.8  I z v a n  m u z e j a :  Zajednički putovi umjet- 
nosti /Hotel "Kvarner"/.
169.5  S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : poku- 
šaj atribucije djela naših autora 19. stoljeća, 
preko "Novog lis ta "  i  "La voće del popolo". Više 
stručnih radova.
171  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
održavanje Likovne trib ine u muzeju /predavanja uz 
filmove i l i  d ijapozitive/. 3 vodstva.
MUZEJ NARODNE REVOLUCIJE RIJEKA
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  104 predme- 
ta zbirke tiska, 94 fotografije.
136.4 Ob r a d a  g r a d j e :  inventirano 104 predme- 
ta zbirke tiska, 150 fotografija.
137  D o k u m e n t a c i j a  : presnimljeno na b o lj i
film  500 predmeta.. Kompletan fundus redovito održa- 
van.
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Partija ,
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revolucija, sloboda /u suradnji sa arhivom/; Bor- 
beni put 43. istarske d iv iz ije .
171 S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
obrada metodskih jedinica iz  školskih programa. 
Predavanja za učenike, studente i  vojnike.
POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  otkup doku- 
mentacije o povijesti pomorstva /dnevnik, nacrti/, 
4 predmeta i  22 fotografije pomorske zbirke, izv r- 
šen otkup predmeta od metala, stakla, tekstila  i  
keramike, te dijelova pokućstva za zbirku kultur- 
ne h is to rije . Otkupljeno 163 etnografska predmeta.
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  obradjena zbirka s t i l - 
skog stakla te zbirke baroknog i  neoklas ic istič- 
kog pokućstva.
137 D o k u m e n t a c i j a :  380 fotografija snim- 
ljeno /210 je inventirano/, izradjeno 60 d ijapozi- 
tiva brodova trgovačke mornarice, za zbirku kul- 
turne povijesti izradjeno 260 fotografija, te 570 
fotografija etnografske gradje /kompletno obrađje- 
ne/.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  adaptirani su depoi. 
Očišćen i  konzerviran materijal Pomorske zbirke 
te započet rad na restauraciji brodskog topa iz 
18. st, pojasa za spašavanje s broda "Bakar", 2 
sekstanta, jednog dogleda i  4 sv je tiljke . Restau- 
rirana velika s lika  riječke provenijencije iz
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XVIII. st. Izvršeno prepariranje i  dezinsekcija 
163 etno-predmeta. Arheološki predmeti s nekropole 
Stranče djelomično konzervirani.
154.8 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  i z v a n  
m u z e j a :  Košaraštvo otoka Krka /u Kopru i  Bu- 
zetu/ .
1 6 9 . 5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  p r i- 
prema izložbe eksponata iz  Afrike. Obrada teme 
"Nekropole Vinodola" /nastavak/, kustos arheologi- 
je održao 3 referata na znanstvenim skupovima i  
izradio elaborat o gradini Ledenice.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  ob ila- 
zak terena radi otkupa etnografske gradje: Plomin, 
Brseč, Moščenička Draga, Kraj, Lovran, Opatija, 
Bakar, Crikvenica, Cerovo, Mrkopalj, Tršće, Skrad, 
L ič , Begovo Razdolje, Mrzle Vodice, Prkci, Oreho- 
vica i  Dražice. Arheološko istraživanje nekropole 
Mišinac kao i  nekropole Stranče u Vinodolu. Nadzor 
iskopa vodovoda kroz Kastav.
171  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
140 predavanja s temama iz  povijesti pomorstva, 
rad s učenicima na izrad i maturalnih i  diplomskih 
radnji, te muzejska praksa učenika. 2 predavanja 
kustosa-arheologa, u Crikvenici i  Kastvu.
PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA
134.2  P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  sakupljeno 
58 vrsta b iljaka i  2 školjke.
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136.4  O b r a d a  g r a d j e :  determinirano 35 vrsta 
malakofaune, 75 vrsta b iljaka, revidirano 20 rodo- 
va, 7 vrsta malakofaune, 23 vrste b ilja .
137 D o k u m e n t a c i j a :  45 kolor-dijapozitiva 
samoniklog b ilja ,  20 kolor-dijapozitiva podvodnih 
snimaka morske faune, te 546 novinskih članaka.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  konzervirano, prepa- 
rirano i  očišćeno: 495 puževa i  školjaka, 3 ribe, 
58 b iljaka. Redovno održavanje preparata.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Gospodar- 
ski značaj kukaca.
154.8 I  z v a n  m u z e j a :  Čarobni sv ije t školjaka 
u Rabu /uz suorganizaciju SlZ-a u oblasti kulture 
općine Rab i  Radničkog sveučilišta "V.Vlahović"/, 
u Tršću /uz suorganizaciju SlZ-a kulture Čabar i  
Kulturnog društva "Rudnik"/.
169.5  S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  p r i- 
prema izložbe "Živi sv ije t Austra lije", rad na 
stalnom postavu riba hrskavičnjača Jadrana, p r i- 
prema izložbe "Gmazovi riječke regije". U surad- 
n ji s Laboratorijom za ekologiju i  sistematiku 
CIM in s titu t "R.Bošković", Rovinj radi na nomen- 
k la tu ri i  sinonimima. Priprema 1 znanstvenog rada 
za tisak. Održano 3 referata na simpozijima.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e  : Sakup- 
ljanje b iljaka na otoku sv. Marko, u Gorskom Ko- 
taru na lokalitetima Razloge i  izvoru Kupe, Vra- 
njak, Mrzle drage, Matić poljana, Umka i  Široka 
draga, Lokve.
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171  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
održano 6 predavanja izvan muzeja: Čabar, Prezid, 
Gerovo, Tršće-2, Sarajevo. Suradnja s Prosvjetno- 
pedagoškom službom općine Rijeka /vodstva za nas- 
tavnike, dogovori za suradnju/, organizacija škol- 




134.2 P r i k u p l j a n j  e g r a d  j e : 102 predme- 
ta arheološke zbirke, 28 etnografskih predmeta, 3 
likovna djela, 2 predmeta zbirke Radnički pokret,
14 NOB-a.
136.4  O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 660 arheolo- 
ških predmeta, 7 ku lturno-h istorijsk ih , 28 etnograf- 
skih, 3 likovna djela, 253 predmeta Radničkog pok- 
reta .
137 D o k u m e n t a c i j a  : kataloški obradjeno 
626 predmeta, snimljeno 1226 negativa, izradjeno 
3736 fotografija , fototeka uvećana za 672 fotogra- 
f i je  i  596 negativa.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  preparirano 634 arhe- 
ološka predmeta /od metala, keramike, kamena, stak-
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la i  kosti/, 11 predmeta zbirke NOB-a.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Makrame 
- Maja Štrk-Snoj; Borimo se za mir u svijetu; Iz 
likovne zbirke Narodnog muzeja Požarevac; Likovni 
radovi djece v r t ića "Nada Dimić" Sisak; Likovni 
umjetnici sudionici NOB-a, X. zagrebačkog korpu- 
sa; 60 godina SKJ; Retrospektivna izložba Slave 
S trieg la .
154.8 I  z v a n  m u z e j a :  Makrame - Maja Štrk-Snoj 
/Radonja, Sisak/; Iz likovne zbirke Narodnog muze- 
ja Požarevac /M.K. Željezari Sisak i  "Radonji" S i- 
sak/; Likovni umjetnici sudionici NOB-a, X. zagre- 
bačkog korpusa /M.K. Željezari Sisak/; 60 godina 
SKJ /INA Rafinerija nafte Sisak/.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  rad 
na temi Proslava 1. maja u Sisku. Prikupljanje i  
istraživanje materijala za moguću izmjenu stalnog 
postava u Odjelu revolucije, u Starom gradu i  p r i- 
premi u Velikom kaptolu u okviru izrade projekta. 
Priredjen tekst za katalog donacije Želimira Jane- 
ša. U suradnji s Muzejom revolucije naroda Hrvat- 
ske Zagreb, izvršeno je istraživanje, izbor mate- 
r ija la  i  izrada scenarija za postav izložbe na Ša- 
m arici.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j  e : etnolo- 
ško istraživanje terena: Topolovac, Preloščica, Lu- 
kavec, Velika i  Mala Svinička, Čigoć, Mužilovčica, 
Vidušovac, Bobovac, Sunja, Sunjska Greda, Palanjek 
i  Tišina Lijeva. Vršen je nadzor nad zemljanim ra- 
dovima /arheolog/ na te r ito r iju  grada gdje je ot- 
kriven rimski zid od opeke. Reambulacija korita Ku-
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pe, a u suradnji s Klubom za podvodne aktivnosti 
izvršeno je djelomično istraživanje rimskog vodovo- 
da u koritu rijeke Kupe kod Novog Praćna.
S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
vodstva, školska praksa u muzeju.
ZAJEDNICA OPĆIM SPLIT
BIOGRAD N/M
ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORU
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  43 arheolo- 
ška predmeta, 80 predmeta zbirke NOB-a.
136.4 Ob r a d a g r a d j e :  inventirano 82 s like ,
32 predmeta NOB a i  20 komada novca.
137  D o k u m e n t a c i j a :  za arh. zbirku izrađje- 
no 94 fotografije loka lite ta , 172 negativa, 20 pred- 
metnih kartona, 26 dosjea arh. loka lite ta . Sistema- 
tiz irana arheološka kartoteka loka lite ta  i  spomeni- 
ka kulture. Snimljeno 400 kolor-dijapozitiva narod- 
ne arhitekture. Snimljen proces rada bačvara /ko- 
lo r-d ijapoz it iv i/  i  izradjeno 1225 fotografija et- 
noloških predmeta i  ambijenata. Otvoreni etnološki 
dosjei urbanih cje lina.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  konzervirana 2 bronča-
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na topa /Gnalić/ i  18 drvenih predmeta.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  : Narodno 
lončarstvo /izložba Narodnog muzeja iz  Zadra/; 
Biograd na starim razglednicama; Izložba likovnih 
radova S.Mlinarevića-Miskine; Samostalna izložba 
akad. kipara B.Brzića; Biograd u prvim danima slo- 
bode; Izložba likovnih radova članova HDLU iz  Za- 
dra, Šibenika i  Biograda.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  is - 
traživanje nastanka i  razvoja NOB-a na biogradskom 
području, istraživanje arheološke i  etnografske 
slike  općine.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j  e : arheo- 
loško istraživanje Frmića i  Ričula, rekognoscira- 
nje Čelinka /željezno doba/, gradine Kostelj /že- 
ljezno doba/, gradine Trojan. Ostaci antičkih go- 
spodarstva na lokalitetima Polačina, selo Kraj na 
otoku Pašmanu, Bošani, Biograd, Turanj, Pašman, 
Tkon, Krmčina, otok Frmić . Etnološka istraživanja 
otoka Vrgade /5 dana/ i  snimanje narodne arhitek- 
ture u mjestima: Biograd, Torovi, Tkon, Vrgada, 
Filip jakov, Turanj, Pakoštane i  Drage.
179.9 S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
rad s literarnom sekcijom škola /pisanje radova 
na temu NOB-a, na temelju predavanja kustosa, i  
na temu izložbe "Narodno lončarstvo"/. Rad s č la - 
novima sekcije "Klub mladih tehničara", pomoć u- 
čenicima na izrad i maturalnih i  diplomskih radnji 
/teme koje se odnose na spomenike kulture i  muzej- 
sku djelatnost/. Pripremljeni tekstovi za informa- 
tivne brošure o sv. Ivanu, samostanu Kuzme i  Dam-
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jana na Čokovcu, Maškovića Hanu i  Templarskoj gra- 
d in i na Vrani,
BOL
GALERIJA BRANKO DEŠKOVIĆ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e  : 26 likovnih 
radova.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Ljubo 
Ivančić ; Oto Postružnik; Valerije M ich ie li; Ivo 
Šebalj. /Sve izložbe iz  fundusa./
DRNIŠ
CENTAR ZA KULTURU 
MUZEJ DRNIŠKE KRAJINE
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d  j e : 143 predmeta.
136.4 Ob r a d a  g r a d j e :  inventirano 70 predmeta.
137 D o k u m e n t a c i j a  : 245 fotografija izradje- 
no.
154.3  I z l o ž b e n a ,  d j e l a t n o s t :  Izložba 
drniških slikara Bere i  Nede Hamer /u Koprivnici/; 
Izložba radova članova radničke likovne sekcije
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"Podravka 72" iz  Koprivnice; Retrospektivna iz lo ž - 
ba Berislava Hamera; Izložba XIV. likovni annale 
/suradnja s Muzejom Like, Gospić/.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  reko- 
gnosciranje arheoloških lokaliteta: Oblenjača na 
Petrovom polju, Gradac i  Kadina Glavica.
179.95  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  




134.2  P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  19 etno- 
grafskih predmeta, 13 komada namještaja, 1 vaza 
za kulturno-historijsku zbirku.
136.4  O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 211 pred- 
meta i  118 fotografija kulturno-historijske zb ir- 
ke, te 225 arheoloških predmeta.
137 D o k u m e n t a c i j a  : izradjeno 300 fotone-
gativa.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  restauracija pozlate
namještaja /2 komada/ /Restauratorski zavod Hrvat- 
ske/, restaurirano 17 komada ostalog namještaja. 
Obavljena inventura depoa etnografskog odjela i  
dez in fic iran i iz ložen i etnografski predmeti.
169.5 S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d :ar-
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hivski rad na temama "KPH i  SKOJ - organizacijska 
struktura u ratnim godinama 1941-1945. za dubrova- 
čko područje".
171  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
16 vodstava djaka, stručna pomoć Jadran-filmu i  
RTV prilikom snimanja emisija.
UMJETNIČKA GALERIJA
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  122 nova l i - 
kovna djela.
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 222 umjetni- 
ne .
137 D o k u m e n t a c i j a  : izradjena nova kartote- 
ka predmeta.
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Izložba 
suvremene hrvatske umjetnosti; Izložba dubrovačke 
likovne umjetnosti od Bukovca do danas; Proljetna 
izložba HDLU-a podružnice Dubrovnik; Suvremena ma- 
kedonska umjetnost - 15 suvremenih makedonskih l i - 
kovnih umjetnika; Izložba s lika  Mija Šiše Konavlja- 
nina; Novi o b lic i figuracije; Izložba s lika  Maroji- 
ce Mitrovica; 1. dubrovački salon; Likovna djela
iz  NOR-a /suradnja s Vojnim muzejom Beograd/.
154.8  I z v a n  m u z e j a :  Novi o b lic i figuracije 
/Sarajevo, Collegium artisticum/, Izložba slika  
Antuna Masle /Zagreb, Galerija Karas/.
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KNIN
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  arheološki 
materijal dobiven iskopavanjem, rekognosciranjem 
i l i  slučajnim nalazom.
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  inventiranje arheološ- 
kog materijala.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Izložba 
kninskog slikara Milana Zorič ića; Crnogorska iz - 
vorna umjetnost.
169.5  S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  su- 
djelovanje u izrad i arhitektonske dokumentacije 
za spomenike kulture /Kninska tvrdjava, manastir 
Krka, obnova povijesne jezgre starog Knina/.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  ob ila- 
zak terena radi inventiranja spomenika kulture 
/suradnja s Regionalnim zavodom za zaštitu kultu- 
re iz  Splita/, istraživanje starohrvatske nekropo- 
le na brdu Spas /suradnja s Muzejom hrvatskih ar- 
heoloških starina iz  Splita, treća kampanja/; re- 
kognosciranje arheoloških lokaliteta: Ervenik, 
Oćestovo, Vrpolje, Ljubač, Oton.
171 - S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
172  predavanja na lokacijama spomenika NOB-a i  revolu- 
c ije . Vodstvo u povijesnoj jezgri starog Knina, 
najvažnijim arheološkim lokalitetima, spomenicima
MUZEJ KNINSKE KRAJINE
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kulture i  prirode , kao i  spomenicima NOB-a.
KORČULA
MUZEJ KORČULE
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  20 primjera- 
ka starih odjevnih predmeta iz  zbirke Fabris Zanon, 
4 likovna rada.
137 D o k u m e n t a c i j a : rad na fototeci muzeja, 
sredjena cjelokupna muzejska dokumentacija i  arhiv.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Ručni ra- 
dovi žena Korčule /suradnja s Konferencijom za dru- 
štvenu aktivnost žena/; Korčulanski suvremeni um- 
je tn ic i u Resenu; Izložba likovnih radova učenika 
osnovnih škola Korčula, Orebić , Žrnovo; Izložba a- 
kademskog slikara Ante Šuvara; Izložba Resenske ke- 
ramičke kolonije; Izložba akademskog kipara Rado- 
slava Duhovića.
171 S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d : 
vodstva djaka i  vojnika.




CENTAR ZA KULTURU OPĆINE MAKARSKA 
MUZEJ REVOLUCIJE
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d : orga- 
n izacija simpozija "Biokovo u NOB-u".
170  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
13 informativnih članka u lokalnim listovima.
191 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  izdanje 
knjige "Dali su život za sunce slobode".
SINJ
MUZEJ CETINSKE KRAJINE U SINJU
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e  : 9 likovnih 
djela ak. slikara Frane Šimunovića, 138 fo tografi- 
ja zbirke NOB-a, presnimijeno 82 fotografije Sinja 
s kraja 19. i  početka 20. st, 11 arheoloških pred- 
meta , 6 etnografskih, 14 komada novca.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Izložba 
slikara Frane Šimunovića /suradnja s Kulturnim 
društvom "Cetinjanin"/.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  sonda- 
žno istraživanje u Jabuci kod T r ilja  /ranosrednjo-
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vjekovni grob/. Rekognosciranje: T r ilja ,  Vedrina 
/ ilir s k a  gradina/, Stremendoc /kasnosrednjovjekov- 
na nekropola/, Ugljan, Otok /starokršćanska bazi- 
lika/, Nutjak /srednjovjekovna utvrda/, Čaćvina, 
Potravlje, sv. Spas na vrelu Cetine, sv. Juraj na 




136.4 O b r a d a  g r a d j e :  revidiran inventar anti- 
čke skulpture, inventirano 74 predmeta.
137 D o k u m e n t a c i j a  : izradjena 134 kataloš- 
ka l is t ić a ,  inventirano 643 foto-negativa, sredje- 
no 36 d ijapozitiva.
154.8 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  i z v a n  
m u z e j a :  100 godina Vjesnika za arheologiju i  
h is to riju  dalmatinsku /u prostorijama "Foto-kluba 
Split"/? Iz arheološkog muzeja /u hotelu "Lav", po- 
vodom MIS-a/.
169.5  S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  8 
stručnih izvještaja o istraživanjima i  reambulaci- 
jama, podneseno 9 referata te pripremljeno za t i - 
sak i l i  već tiskano 16 znanstvenih radova.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  is tra ž i- 
vanje istočnog d ije la  Salone /s Regionalnim zavodom
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za zaštitu spomenika kulture/, Nerežišće / is tra ž i- 
vanje 3 kamene gomile/, Salona-Porta Caesarea 
/starokršćanski objekt/, Ostrvica /antika/, Narona 
/zapadni bedem/, Vis /helenistička nekropola/.
172 -  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
189.4  objavljeno 22 članaka u tisku, 36 vodstava po mu-
189.6 zeju, solinskim spomenicima i  Dioklecijanovoj pa- 
la č i /škole, JNA/. 12 intervjua za radio i  TV.
191 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  "Vjesnik 
za arheologiju i  h is to riju  dalmatinsku", sv. 72 - 
73 predan u tisak.
ETNOGRAFSKI MUZEJ U SPLITU
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  otkup tek- 
s t ila ,  oružja, kućnog pribora i  namještaja.
154.4  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Doživlja- 
j i  oblikovani vunom i  drvom /tap iserije  Božene Po- 
pović-Martinčević/? Stari nakit Dalmacije? Cvijet 
je mir što cvate? Narodne svetkovine u Tiro lu /su- 
radnja s Austrijskim kulturnim centrom, Zagreb/? 
Košaraštvo otoka Krka /suradnja s Pomorsko-povije- 
snim muzejom Hrvatskog primorja iz  Rijeke/.
S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
predavanje novim turističkim  vodičima, rad i  sura- 
dnja s folklornim grupama.
169.6  T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  is p i t i - 
vanje materijalne kulture u Dugopolju i  Kotlenica-
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ma /suradnja s Regionalnim zavodom i  gradskim zavo- 
dom za zaštitu spomenika kulture/.
GALERIJA MEŠTROVIĆ
137 D o k u m e n t a c i j a :  fotografirane sve iz lo - 
žene i  deponirane skulpture.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  rev iz ija  inventara.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  sredji- 
vanje stručnog arhiva g a le r ije . .Vršeni pripremni ra- 
dovi za proslavu stogodišnjice rodjenja Ivana Meš- 
trov ića.
172  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
održavane u Kašteletu priredbe "Splitskog lje ta", 
suradnja sa sredstvima javnog informiranja. Vodstva.
MUZEJ GRADA SPLITA
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d  j e : 12 predmeta
kulturno-historijske i  umjetničke vrijednosti otkup- 
ljeno, poklonom povećan fond za 6 predmeta /stare 
šivaće mašine, značke/ i  dokumentarnog materijala 
/fotografije, propagandni materijal/.
136.4 Ob r a d a g r a d j e :  453 predmeta inventirano.
137  D o k u m e n t a c i j a  : Obradjeno 2000 stručnih 
inventarnih kartica arhiva, djelomična kataloška ob-
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140  Z a š t i t a  g r a đ j e : 2 drvena predmeta
preparirana /renesansno klecalo i  krevet/. Očišće- 
ni i  preparirani manji metalni predmeti iz  muzej- 
skih zb irk i.
154.3 l z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Portreti 
žena; Sp lit u crtežima i  grafikama; Izložba radni- 
ka - amatera Brodospasa.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  nas- 
tavak rada na obradi pojedinih tema temeljenih na 
arhivskoj dokumentaciji. 1 znanstveni rad priprem- 
ljen za tisak. Objavljen 1 rad.
Izrada elaborata o gradonačelnicima u periodu od 
1882. godine do II. svjetskog rata, te o odijeva- 
nju i  starim gradskim ambijentima u periodu od 
1910. do 1945. godine /za RTV Zagreb, seriju "Ve- 
lo m isto"/.
172- S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
179.95 stručna vodstva djaka, vojnika i  polaznika tečaja
189.4 za vodiče. 45 djaka usmjerenog obrazovanja obavlja- 
lo praksu u muzeju. 4 prikaza rada muzeja u dnev- 
nom tisku.
MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 380 metal- 
nih i  keramičkih predmeta, te inventirano 340 ko- 
mada spomenika.
rada predmeta.
137  D o k u m e n t a c i j a :  izradjena tehnička i  
foto-dokumentacija s loka liteta Muć, sv. Petar i  
B rib ir. Izradjeno 346 kartica kamenih i  metalnih 
predmeta. Izradjeno 1784 negativa i  846 fo tografi- 
ja, 80 d ijapozitiva, 300 novinskih izrezaka.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  očišćeno i  zaštićeno 
412 kamenih spomenika. Izvršena rekonstrukcija p i- 
lastra iz  Otresa, V iola, Vrpolja i  Hrvaca, jednog 
tegurija i  kolonete iz  Biskupije. Očišćeno, prepa- 
rirano i  konzervirano 380 komada metalnih predmeta 
i  očišćeno 80 ulomaka keramičkih posuda.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Salon fo- 
tografije Sp lit 1979? Izložba s lika  Matka Treboti- 
ća? Izložba skulptura i  s lika  kipara Stipe S ik ir i-  
ce i  slikara Mile Skračića? Istraživanje sv. Miho- 
v ila  u Splitu.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  nasta- 
vak istraživanja starohrvatskog naselja Spas kod 
Knina. Nastavak istraživanja na položaju sv. Petar 
u Muću Gornjem i  sv. Marija u škrabnji. Istraživa- 
nje Mihovilove širine u Splitu.
176  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
akcije: 3 koncerta u prostorijama muzeja, održava- 
nje Kongresa zemalja sudionica 8. mediteranskih 
igara. Izradjeno 1300 suvenira.
MUZEJ NARODNE REVOLUCIJE
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  poklonom po-
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većan fond fotografija za 163 primjerka, nabavlje- 
no 200 fotografija /presnimijeno/ iz  Muzeja grada 
Splita, i  naručeno 426 fotografija poslijeratnog 
života Splita. Zbirka tiskane gradje povećana po- 
klonima za 136 komada, a zbirka trodimenzionalnih 
predmeta za 10. Poklonjeno 20 likovnih radova 
/Ljubomir Bašić i  Krunoslav Šarolić-Čavranić/.
137 D o k u m e n t a c i j a : izradjeno 3724 foto- 
gra fija .
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  laminirano 1187 koma-
da tiskane gradje.
169.5  S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : Kon- 
stantan rad na pripremi stalnog postava muzeja.
PRIRODOSLOVNI MUZEJ - ZOOLOŠKI VRT
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  nekoliko 
primjeraka prepariranih ptica, tridesetak fo s i l- 
nih nalaza s područja Muća.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  izvršena dezinsekci-
ja muzejskih zb irk i. Prepariran 1 jastog, 1 prut- 
ka, 1 sova ušara, 2 morska psa modrulja , 1 luba- 
nja majmuna.
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  inventiran herbarski 
materijal, te revidiran inventar ptica.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  više 
stotina primjeraka ptica /suradnja s ornitološkim 
zavodom JAZU/. Izvršena determinacija i  znanstvena
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obrada osteološkog materijala iz  Gospodske pećine 
kod izvora rijeke Cetine /suradnja s Arheološkim 
muzejom iz  Splita/. Održan 1 referat. Proučavanje 
ornitofaune otoka Brača.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  is tra - 
živanje ornitofaune otoka Brača u više navrata.
ŠIBENIK
MUZEJ GRADA ŠIBENIKA
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  arheološkim 
istraživanjima i  rekognosciranjima nabavljen neo- 
l i t s k i  materijal /lok. Copića Njiva-Pokrovnik/, 
ancički /lok. Rokovača-Skradin, Dragišić, Danilo 
Gornje, Petrovo polje-Drniš, uvala Velika Stupica/. 
Kulturno-povijesni odjel obogaćen sa 16 likovnih 
djela suvremenih i  17 starih autora, te 8 predmeta 
umjetničkog historijskog obrta, 15 starih fotogra- 
f i ja  i  karata i  3 b ib lio f ils k a  izdanja. Fond odje- 
la narodne revolucije povećan za 75 predmeta, 319 
dokumenata, 434 fotografije, 411 foto-negativa.
136.4  O b r a d a  g r a d j e :  985 predmeta inventira- 
no .
137 D o k u m e n t a c i j a  : izradjeno 265 skeda. 
Izradjena je foto i  tehnička dokumentacija svih 
terenskih istraživanja koja su obavljena tijekom 
1979. godine.
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140 Z a š t i t a  g r a d j e :  izvršena primarna za- 
š tita  cjelokupne nove gradje. Restaurirano 6 amfo- 
ra. Preparirano i  konzervirano 41 metalni predmet, 
te 7 komada novca. Izvršeni pripremni radovi za 
konzervaciju zbirke plakata i  osta lih  papirnatih 
materijala. Muzej je sudjelovao u konzervaciji ne- 
pokretnih spomenika kulture /ostatak antičke i  
srednjovjekovne gradjevine/ na Bribirskoj g lav ic i, 
te na kompleksu starokršćanske arhitekture na lo- 
kalitetu  Srima /dvojna bazilika iz  V. i  V I. s t./. 
Dovršena konzervacija unutrašnjosti starog romani- 
čko-gotičkog objekta u U lic i Jurja Dalmatinca u 
Šibeniku.
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  : Vodoop- 
skrba Šibenika kroz stoljeće; Podvodni zakladi 
Dalmacije - Podvodno blago Dalmacije /u Narodnom 
muzeju u Ljubljani/; Izložba skulptura i  crteža 
akademskog kipara Radoslava Duhovića; Akvareli Ni- 
dje Ercega; Medjunarodna izložba umjetničke foto- 
gra fije  /suradnja s Foto-klubom Zagreb/; More, 
lju d i, obala; Izložba likovnih radova društva 
"Mirko V irius" Koprivnica; Crnogorska izvorna um- 
jetnost; Izložba slika  Milana Zoričića; Kuzma Ko- 
vačić.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  p r i- 
prema II. d ije la  stalnog postava, 6 objavljenih 
stručno-znanstvenih radova, 7 radova pripremljeno 
za tisak, arhivska istraživanja kulturno-povijes- 
nih tema /28 dana/, narodne revolucije i  s o c ija li- 
stičke izgradnje /35 dana/.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  neo lit-
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ska istraživanja na loka litetu  Njive-Pokrovnik /16 
dana/, antička istraživanja na lok. Rokovača u 
Skradinu /30 dana/, kasnoantička istraživanja na 
otoku Žirju, uvala Velika Stupica /10 dana/ i  na 
loka litetu  Kosa u Donjem Polju /5 dana/, is t ra ž i- 
vanja na Bribiru /16 dana/. Sondažno istraživanje 
u suradnji s Muzejom drniške krajine na ostacima 
starog vodovoda na položaju Oblenjača /4 dana/, 
te na položaju Gradac /3 dana/. Sa Zavodom za za- 
štitu  spomenika kulture Zadar i  Republičkom prepa- 
ratorskom radionicom za zaštitu gradje s podmor- 
skih nalazišta rukovodjeno je hidroarheološkom ak- 
cijom u ninskoj lu c i /15 dana/. Rekognosciranja su 
vršena na području Djersaka i  Ostrovice /I dan/, 
na drniškom području /4 dana/, na skradinskom pod- 
ručju /2 dana/, na bribirskom području, Mostine- 
Djevrske /I dan/. Dovršena istraživanja na objektu 
sv. Grgur /gotička sakralna gradjevina/, 4 dana, i  
u crkvici Svih svetih, 2 dana.
171 - S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
172 - 6 natpisa u "Šibenskom lis tu " , 21 prilog za radio
186 - Šibenik, Zagreb i  Beograd, 98 vodstava kroz sta ln i
189.4 postav, kulturno-povijesne spomenike grada i  opći - 
ne, 18 predavanja u školama i  u muzeju. Pomoć pri 
izrad i maturalnih i  diplomskih radova, organizaci- 
ja učeničke prakse u muzeju.
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TROGIR
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  rad na inventuri bib- 
lioteke Garagnin-Fanfogna.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Jerolim 
Mise - amater slikar; 30 godišnjica brodogradili- 
šta "Jozo Lozovina Mosor"; Kruševac u pisanoj re- 
ći; Svetla i  senke Trogira - Branko Strugar.
1 6 9 . 6 T e r e n s k o  i s t r a ž  i v a n j  e : arheo- 
loška istraživanja u dvorištu Muzeja grada Trogi- 
ra /prizemlje gospodarskog objekta/ i  iza katedra- 
le Sv. Lovrijenca.
189.6 S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
suradnja sa sredstvima javnog informiranja.
191 I z d a v a č k a  đ j e l a t n o s t : u  surad- 
n ji s Čakavskim saborom nastavak na izdavanju tro- 







134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  arheološki 
materijal vezan za iskopavanja, 10 likovnih rado- 
va .
136.4 Ob r a d a g r a d j e :  obrada arheološke, et- 
nografske gradje i  predmeta memorijalne zbirke La- 
dislava Kralja-Medjimurca, te kulturno-historijske 
zbirke.
137  D o k u m e n t a c i j a  : sredjena dokumentacija
o arheološkim lokalitetima, te fototeka arheološ- 
kog i  etnografskog odjela. Kataloška obrada arhiv- 
ske gradje vezane za radnički i  sindika ln i pokret,
i  povijest Partije  Medjimurja. Izradjeno 250 d ija - 
pozitiva .
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  zaštićen kompletan et- 
nografski fond.
164.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Izložba 
plakata Nenada Pepeonika; Izložba crteža Borisa 
Švaljeka; Izložba slika  Minje Bosanca; Izložba s l i - 
ka Nataše Cetin ić ; Izložba likovnih umjetnika Me- 
djimurja /u povodu Dana oslobodjenja Medjimurja/; 
Izložba likovnih umjetnika učesnika NOB-a X. zagre-
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bačkog korpusa NOV-a i  POJ-a? Izložba slika Slobo- 
dana Benkovića i  Roberta Vrane iz  Čakovca? Izložba 
s lika  i  crteža Nives Kavurić-Kurtović /povodom Da- 
na Republike/; Izložba slika  članova HDLU Zajedni- 
ce općina Varaždin.
154.81 z v a n  m u z e j a :  Izložba likovnih umjetni- 
ka Medjimurja u Prelogu /suradnja s MZ Prelog/.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  is tra - 
živanja i  izrada koncepcije kulturno-historijskog 
odjela. Dovršeno uredjenje memorijala Ladislava 
Kralja-Medjimurca. Istraživanje starih obrta na 
području Medjimurja.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e : arheo- 
loško iskopavanje željeznodobnog loka lite ta  /16 
dana/, u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu, 
reambulacije buduće trase naftovoda, sondažno is - 
traživanje ant. loka lite ta  Ferenčica i  Trnovčaka.
VARAŽDIN
GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
134.2 P r i k u p l j a n j e  p r e d m e t a :  izvršen 
otkup namještaja i  s lika .
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 370 predme- 
ta entomološkog odjela.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  restauriraju se stre­
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lja čk i c i l je v i i  cehovske zastave.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Izložba 
svijećnjaka; Varaždinski dani cvijeća; Iz zbirke 
p rija te lja  Varaždinskog muzeja; Izložba HDLU-a Va- 
raždin i  ULUBiH-a Banja Luka; Lik žene u NOB-u;
Stari majstori iz  bečke Albertine; K ra jo lic i Nine 
Vranića; Izložba Likovnog udruženja Varaždin; 33. 
izložba slikara i  kipara Hrvatskog zagorja i  Medji- 
murja; Salon mladih; Izložba iz  majstorske radioni- 
ce Sabolić; Izložba slikara iz  X. zagrebačkog kor- 
pusa; Izložba Ernesta Tomaševića; Izložba Jagode 
M arič ić, Tane Garskog, Gabrijela Horvata, Djure Mi- 
hinjaća, Gojkovića; Izložba dječjih  radova; Iz lož- 
ba lončarstva; Radnički pokret i  NOB u Varaždinu i  
o k o lic i.
154.8 I  z v a n  m u z e j a :  Pokretna izložba keramike 
po školama; Pokretna izložba arheološkog materija- 
la /6 škola/; Izložba lončarstva /u G a le r ij i ARS 
Ljubljana/; Tekstilno rukotvorstvo /u Novom Mestu/.
169.5  S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : obrada 
spomenika kulture, novi postav sobe secesije i  pos- 
tava v itr ina  Jagić-Kukuljević, priprema izložbe "L i- 
c ita r i" ,  priprema postava etnografije. Prikupljanje 
podataka o radničkom pokretu.
1 6 9 . 6 T e r e n s k a  i s t r a ž i v a n j a :  Kulturno- 
h is to ri jsko istraživanje Ludbrega, arheološko is tra - 
živanje na lokalitetima Koprivnice /preth istorija/ 
i  Goričan /grobni humci/. Sakupljanje entomološkog 
materijala na terenu.
171  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d : o b -
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rada metodskih jedinica, predavanja vojnicima.
191 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  priprema 
za izdavanje "Vodiča".
VARAŽDINSKE TOPLICE
ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKIH TOPLICA
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  8 novih l i - 
kovnih radova, 21 otkupljeni etnografski predmet.
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  počelo vodjenje poseb- 
nih inventarnih knjiga za sve odjele. Inventirano 
63 etnografska predmeta.
137 D o k u m e n t a c i j a  : otkupljeni d ijap oz it i- 
v i i  ko lor-fotografije veduta Varaždinskih Toplica.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  temeljito očišćeno 44 
narodne nošnje, očišćeno i  konzervirano 250 drve- 
nih predmeta, rekonstruirano 14 kolovrata. Stalno 
održavani kulturno-povijesni spomenici grada.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  V. iz lo ž - 
ba grafika Ive Klopotana; VIII. izložba tap iseri- 
ja Novice Beatovića; IX. izložba crteža Antuna Mo- 
žara i  Josipa Borovca te s lika  Marka Možara; X. iz - 
ložba Likovnog udruženja Varaždin; XI. izložba HDLU 
Zajednice općine Varaždin; XII. izložba Likovne 
grupe "10. lipanj" Velika Gorica.
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169.5  S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d :  prou- 
čavanje arhivskog materijala vezanog za h is to r ija t 
l je č i l iš t a  i  vatrogasnog društva. Obrada h is to r ija - 
ta partizanske bolnice u Gabrinovcu.
17 2 - S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
179.95 obrada metodskih jedinica u muzeju /24 sata/, po- 
moć učenicima na izrad i referata i  diplomskih rad- 
n ji. Vodstva /33/. Suradnja s RTV Zagreb.
TRAKOŠĆAN
DVOR TRAKOŠĆAN
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  zaštićen drven inven- 
tar i  te k s t il,  restaurirano 10 likovnih radova.
170 S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  su- 
radnja sa sredstvima javnog informiranja /RTV/.
190 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  Izdan "Vo- 
d ič Dvora Trakošćan" u 10.000 primjeraka.
GALERIJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA, KLANJEC
137 D o k u m e n t a c i j a :  izrada fototeke ga le ri- 
je, te ostale dokumentacije /hemeroteka 556 članaka, 
katalozi/ vezane uz Antuna Augustinčića.
Izradjen popis svih djela koja se nalaze u majstor­
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skoj rad ion ici.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  restauracija nekoli- 
ko sadrenih skulptura, izradjeni brončani odljev- 
c i 3 skulptura.
GRADSKA ZAJEDNICA OPĆIM ZAGREB
ZAGREB
ARHEOLOŠKI MUZEJ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e  28 kamenih 
sjekira, oko 6000 preth istorijsk ih  keramičkih i  
brončanih ulomaka, te 710 predmeta s antičkih lo - 
ka liteta.
136.4 Ob r a d a  g r a d j e :  inventirana 152 predme- 
ta iz  prethistorijske zbirke Vukovar - Lijeva ba- 
ra/, 185 iz  antičke, 333 iz  srednjovjekovne, te 
563 komada novca.
137 D o k u m e n t a c i j  a : izradjeno 192 kartona 
/antička zbirka/. Fototeka prethistorijske zbirke 
obogaćena s 3222 pozitiva i  negativa s istraž iva- 
nja 1978. /Goričani/ i  1979. godine, 10 filmova 
/antika/ s 680 /45 d ijapozitiva/ terenskih snima- 
ka, 70 kolor-negativa i  36 d ijapozitiva /srednji 
v ijek/, 103 fotografije , 1020 fotografija novca,
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te 25 snimaka egipatske zbirke. Izradjeno 14 pla- 
nova preth istorijsk ih  loka lite ta  i  204 crteža pred- 
meta iz  prethistorijske zbirke kao i  209 crteža an- 
tičk ih  predmeta.
139.9 Izvršeno 272 ekspertize.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  očišćeno 310 predmeta 
/s prethistorijskog loka lite ta  Goričani i  iz  Japod- 
ske zbirke/, 1025 antičkih predmeta s terenskih is - 
traživanja i  za povremene izložbe/ 100 predmeta iz  
srednjovjekovne zbirke te 290 medalja i  pečata. 
Konzerviran je kožni pojas /Prozor/ sl jepoočničar- 
ka, kalup i  poklopac žare /prethistorijska zbirka/, 
zatim 219 komada srebrnog novca / l 8-19. st/, a res- 
tauriran je egipatski sarkofag.
154.3I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Rimski na- 
k it  i  ukras iz  naših krajeva; Rimski olovni pečati 
iz  Siska? Turski ratovi na medaljama.
154.4 I z l o ž b e  i z v a n  m u z e j a :  Nakit kroz 
stoljeća /ZET-Dubrava/; Vojska u antičko doba /ZET 
-Dubrava/.
169.5 S t r u č n i  i  z n a n s t v e n i  r a d :  16
stručnih i  znanstvenih radova objavljeno, predano u 
tisak i  pripremljen 21 rad. Stručnjaci muzeja sura- 
d jiv a li su na projektima: Centra za balkanološka is - 
p itivanja Akademije nauka BiH /ed ic ija  "Preth istori- 
ja jugoslavenskih zemalja"/. Jugoslavenskog Leksiko- 
grafskog zavoda /"Likovni leksikon Jugoslavije" i  
novom izdanju enciklopedije Jugoslavije/, na projek- 
tu SlZ-a za znanstveni rad /nastavak obrade teme 
"Korištenje kompjutorske obrade u znanstvenoj muze-
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ološkoj dje latnosti u okviru prethistorijske arhe- 
ologije iz  fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu”/. 
Rad na obradi monografije "Preth istorijsk i nalazi 
Zagreba i  okolice", zatim "Čertoza fibu la na ja- 
podskoj t e r it o r i j i" ,  rad na fenomenu noričko-pa- 
nonske umjetnosti u arh itekturi, urbanističkoj 
problematici Ludbrega, rad na problematici radio- 
nica stakla, te na I. svesku grčkih vaza Arheolo- 
škog muzeja "Corpus vasorum antiquorum", te nas- 
tavak studija reljefne plastike kod Delmata. Za- 
tim rad na magistarskoj temi "Razvoj muzeološke 
problematike srednjovjekovne arheologije u Hrvat- 
skoj", elaborat za postavu arheološke zbirke u o- 
kviru spomenika na Petrovoj gori, za H is to rijsk i 
arhiv Karlovac, elaborat za radove u Šćitarjevu i  
Ludbregu, kao i  Benkovcu kod Gradiške.
169.6T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e : iskopa-
vanja vršena u Goričanu kod Čakovca /22 dana/, u 
Kompolju i  Srpskom Polju /10 dana/, u Širokoj Ku- 
l i  i  Smiljanu /12 dana/ /preth isto rijsk i lo ka lite - 
ti/?  zatim u Varaždinskim Toplicama /42 dana/, 
Benkovcu kod Gradiške /18 dana/, Ludbregu /15 da- 
na/, Prozoru /27 dana/, Šćitarjevu /15 dana/. Re- 
kognosciranje terena u Ličkom polju, Tomaščici i  
Garešnici /p reth istorija/, Dubrava-Zagreb, Rapiš- 
će, Sisak, Vinkovci /antika/, te obilazak muzeja 
numizmatičkim fundusom: Osijek, Vukovar, Koprivni- 
ca, Djakovo, Slavonski Brod, Slavonska Požega,
Krapina, Velika, Osor, Cres /15 dana/.
172  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
81 vodstvo, te 10 informativnih prikaza na RTV.
191  I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  Vjesnik
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arheološkog muzeja X/XI, te "Vodič kroz Egipatsku 
zbirku". Serija razglednica s motivom predmeta iz  
egipatske zbirke, 3 kataloga.
Renovirana egipatska zbirka.
ETNOGRAFSKI MUZEJ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  otkupljeno 
187 predmeta
136.4 Ob r a d a g r a d j e :  inventirano 190 predme- 
ta.
137  D o k u m e n t a c i j a  : kataloški obradjeno 
340 predmeta.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  očišćeno 1163 te k s t il- 
na, drvena, metalna i  dr. predmeta, preparirano 242 
tekstilna predmeta, konzervirano 351 teks tiln i i  dr- 
veni predmet. Restaurirano 25 predmeta, rekonstrui- 
rano 2 tekstilna predmeta.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Dekorativ- 
no-primijenjena umjetnost SSR Ukrajine /u povodu Da- 
na kulture SSR Ukrajine u SRH/; Narodne svetkovine
u T iro lu /suradnja s Austrijskim institutom/; Etno- 
grafska prošlost Zagreba /u povodu 60. obljetnice 
Etnografskog muzeja u Zagrebu/; Iz anala Etnograf- 
skog muzeja u Zagrebu? Skulptura Makonde /suradnja 
s Komisijom za kulturne veze s inozemstvom SR Hrvat- 
ske/ .
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154.8 I z l o ž b e  i z v a n  m u z e j a :  Narodno 
rukotvorstvo sjeverne Hrvatske /panonska zona/ - 
Matica ise ljen ika Hrvatske u povodu proslave 400. 
godišnjice Karlovca; Pokladne maske /Zagrebačka 
banka/; Narodno rukotvorstvo sjeverne Hrvatske 
/8 zagrebačkih radnih organizacija/.
169.5 S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : rad 
na projektu SlZ-a za znanstveni rad "Znanstvena 
dokumentacija o narodnom životu na širem području 
Zagreba". Završena 2 rada /doktorat i  magisterij/
- "Etnološke karakteristike tekstilnog rukotvor- 
stva u Konavlima" i  "Pojasevi narodnih nošnji Hr- 
vatske". Rad na obradi afričkog opusa hrvatskog 
istraživača Dragutina Lermana i  na azijskoj zb ir- 
c i Salomona Bergera. Obrada teme "Lončarsko kolo 
u Jugoslaviji s osobitim osvrtom na sjeverozapad- 
ni Balkan" i  "Prezentiranje muzejske etnološke 
gradje u osnovnim organizacija udruženog rada". 
Izradjen elaborat za postav Spomen-kuće Titovih 
rod ite lja  u Kupincu, etnografski postav u Ivano- 
vom selu /Garešnica/ i  prikaz kuće Hrvatskog za- 
gorja s unutrašnjim uredjenjem u okviru postava 
"Evropsko selo" /Public Museum Milwaukee, SAD/.
Na simpozijima se sudjelovalo s 8 referata, 4 ra- 
da predana u tisak.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  Zagreb- 
Šestine-Mikulići , Gorjani-Slavonija /tekstilno ru- 
kotvorstvo/, otok Krk /obrada vune/, južna Madjar- 
ska /keramika/, Zagvozd /lončarstvo/, Kupinec 
/gradite ljstvo/, Hrvatsko zagorje, Kumrovec i  Stu- 
bica /otkup gradje za Spomen-park Kumrovec/.
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171  - S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
172  - 177 vodstva, 78 metodskih jedinica /klub vez ilja  i
179 studenti povijesti umjetnosti/, 29 predavanja, Su- 
radnja sa sredstvima javnog informiranja.
180  S p e c i j a l n a  a k t i v n o s t :  rec ita l 
poezije vezan uz izložbu, suradnja s Kino-savezom 
Hrvatske na snimanju dječjih filmova o folkloru u 
školskim kino-klubovima, organizacija i  vodjenje 3 
kluba vez ilja  u Zagrebu.
191  I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t : 3  katalo- 
ga.
GALERIJE GRADA ZAGREBA
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  galerije obo- 
gaćene s 455 predmeta.
136.4  O b r a d a  g r a d j e :  Galerija suvremene umjet- 
nosti: inventirano 337 predmeta, Atelje Meštrović: 
inventirano 2 predmeta, Galerija primitivne umjetno- 
sti: inventirano 26 predmeta, Centar za fotografiju, 
film  i  te lev iz iju : inventirano 89 predmeta, Memori- 
jalna galerija  Jozo Kljaković: 1 predmet.
137  D o k u m e n t a c i j a :  Galerija suvremene umje- 
tnosti: 760 novinskih izrezaka i  1500 fotografija, 
Galerija primitivne umjetnosti: 1168 novinskih iz re - 
zaka i  92 fotografije, Centar za fotografiju, film  
i  te lev iz iju : 80 novinskih izrezaka i  80 fotografi- 
ja, Atelje Meštrović: 60 fotografija i  19 filmova.
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154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Miroslav 
Šutej; Studio za novi strip; Milton Glaser; Dean 
Jokanović Toumin; Ivan Ladislav Galeta; Vladan Ra- 
dovanovid; Akvizicije; Konstruktivizam u Poljskoj 
/suradnja s Muzejom savremene umetnosti Beograd/.
U G a le r ij i suvremene umjetnosti: A lffred Damm; 
Bogdanka Poznanović ; Frane Berčić Berko; Goran 
Trbuljak; Tomislav Gotovac; David Greenwood; Sa- 
nja Iveković ; Video projekcije /J.Beuys, S.Iveko- 
vid, F.Pezold, R.Horn/. Studio Galerije suvremene 
umjetnosti: Grafički l is to v i 16-19. stoljeda. Ga- 
le r ija  "Benko Horvat": Stalna izložba; Djordje 
Kreda; Mara Puškarić ; Akvizic ije; Stalna izložba; 
Seljaci i  radnici s lik a r i i  k ipari izmedju dva 
rata; Stalna izložba. Galerija primitivne umjet- 
nosti: Željko Borčić ; Djeca ovog sv ije ta , 4. 
svjetska izložba fotografije /u suradnji s Kultur- 
nim informativnim centrom SR Njemačke/; Nova foto- 
g ra fija  3. centar za fotografiju, film  i  te le v iz i- 
ju.
154.4 P o k r e t n e  i  z l o ž b e  : Od Babida do Kni- 
fera /Galerija suvremene umjetnosti/ u 2 radne or- 
ganizacije; V ilko Gecan /Galerija suvremene umjet- 
nosti / u 4 kolektiva; Ivan Lacković /Galerija 
primitivne umjetnosti/ u 7 radnih organizacija; 
Ivan Rabuzin /Galerija primitivne umjetnosti/ u 
16 kolektiva.
Izložbena djelatnost u inozemstvu: Biennale San 
Paolo; Dušan Djamonja; Fotografije spomenika /Kul- 
turni informativni centar, New York/; 100 YU-pla- 
kata /Kulturno-informativni centar, Koln, SR Nje- 
mačka/ .
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169.5 S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : rad 
na temama: Nove tendencije /1961-1973/, Meštrović 
u Rimu, Uvod u h is to riju  fotografije. 1 objavljen 
rad.
171 - S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d  :
172 - 58 vodstava, predavanja i  akcije: 9 /Galerija su-
176 vremene umjetnosti/. 18 koncerata /Atelje Meštro- 
v ić/ .
192.5  I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  časopis 
"SPOT" , br. 11 , 1978. god.
GEOLOŠKO - PALEONTOLOŠKI MUZEJ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  prikupljeni 
uzorci fo s iln ih  stijena s područja Bukovice, otoka 
Krka i  drugih loka lite ta  Kvarnera - ukupno 596 ko- 
mada, te 253 primjerka fo s ila  dobiveno poklonom.
136.4 Ob r a d a g r a d j e :  inventirano 213 predmeta.
137 D o k u m e n t a c i j a  : katalogiziran 1271 pred- 
met, izradjeno oko 100 fotografija, 64 negativa i  
50 d ijapozitiva.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  očišćen materijal u po- 
stavu, rekonzervirano 84 kosti, izradjeno 12 odije- 
vaka, preparirano 504 makro i  mikro fo s ila .
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Razvoj čo- 
vjeka.
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169.5  S t r u č n o - z n a n s t v e n a  d j e l a t - 
n o s t :  1 objavljeni rad, 4 pripremljena za t i - 
sak, rad u okviru znanstvenih tema "Paleogeograf- 
ska, stratigrafska i  paleontološka istraživanja 
Dinarida” . Obrada hiđrozojske faune malmskih nas- 
laga područja Zlobina u Gorskom Kotaru, obrada u- 
nionidske faune iz  slatkovodnih naslaga neogena 
Dalmacije i  sjeverne Hrvatske, centralne i  južne 
Hrvatske. Obrada fosilne flo re s područja Bukovi- 
ce, i  paleontološkog materijala i  geološke gradje 
d ije la  otoka Krka.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  otok 
Krk /Omišalj, Dobrinj, Baška/ - prikupljanje pale- 
ontološkog materijala i  proučavanje strukturno-tek- 
tonskih odnosa, područje Sinja, Drniša, Bilišana 
kod Obrovca /malakološka fauna./, područje Livna 
/sakupljanje Hidrozoa/.
172 - S t r u č n o - i n f o r m a t i v n a  d j e -
179 l  a t n o s t : 128 vodstava, obrada metodskih je-
dinica: Evolucija čovjeka; Prošlost Panonske n iz i- 
ne; Fos iln i svjedoci geološke prošlosti; Evolucij- 
ski nizovi - dokazi o razvoju živog svijeta na Ze- 




136.4 O b r a d a g r a d j e :  inventirano 6 novih skul- 
ptura i  fotografije Milene Lah.
137 D o k u m e n t a c i j a :  inventirano 446 fotone- 
gativa /zbirka skulptura 19. i  20. st/, izrada 250 
arhivskih dosjea.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  zaštita skulptura au- 
tora E. Bihutinskog, I. Kožarića, V. Bakida, I. Me- 
štrovića, V. Radauša, S. Rukljača. Popravci na od- 
ljevcima portala majstora Radovana, škrinje sv. Ši- 
muna, korskim klupama katedrale u Splitu, korskim 
klupama sv. Franje u Zadru i  dr.
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Lik žene 
/hotel "Dubrovnik"/.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n a  d j e l a t - 
n o s t :  rad na kompletiranju arhiva zbirke kopija 
fresaka iz  antike, izradjene b iografije kipara G. 
Antunca, Marka Badovinca, K. Angeli Radovanija, B. 
Avramove. Nastavak rada na tekstu o modernoj skul- 
pturi /1897-1916/. Koncepcija izložbe skulptura A. 
Augustinčića u Salonu Doma JNA.
183  V a n j s k e  a k t i v n o s t i :  rad i  prodaja 
odljeva. Uredjenje izložbene dvorane srednjeg i  no- 
vog vijeka.
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HRVATSKI NARODNI ZOOLOŠKI MUZEJ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  5330 pred- 
meta.
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 6749 pred- 
meta .
137  D o k u m e n t a c i j a :  izradjeno 1580 kata-
ložnih kartica predmeta, izradjeno 70 fotografija, 
28 negativa i  10 d ijapozitiva.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  provedena dezinsekci- 
ja svih izloženih muzejskih predmeta, preparirano 
3989, konzervirano 1997, a restaurirano 142 pred- 
meta .
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s  t : Iz depoa 
muzeja; Fauna Jugoslavije - zv ije r i.
154.8 I  z l o ž b e  u o s n o v n i m  š k o l a m a :  
Štetni kukci u ratarstvu; Štetni kukci u voćarstvu 
/7 škola/; Zaštita ptica /7 škola/; Pernata lovna 
d iv ljač /3 škola/; Ptice grab ljiv ice /2 škole/; 
Ptice koje kod nas nestaju /Beogradski sajam/.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  Obra- 
da kopnene malakofaune Medvednice s posebnim osvr- 
tom na vezanost Gastropoda na fitocenoze. Uredje- 
nje centralne zbirke Heterocera /nođni le p t ir i/ ,  
znanstvena obrada taksonomične k la s if ika c ije  poro- 
dice Zygenidae / le p t ir i/ .  Utvrdjivanje geografske 
raširenosti Geometrida /grb ice-leptir/ u našoj ze- 
m lji, a napose u Hrvatskoj. Obrada specifičn ih i  
geografskih podataka za vrstu Erebia /dnevni lep-
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t i r i /  radi pojave i  utvrdjivanja nove geografske 
rase. Citološka obrada kromosomske strukture inse- 
kata roda Carabus /kornjaši/, obrada entomofaune 
Vozilida /Istra/. Obrada novoevidentiranih vrsta 
iz  podreda Symphyta /opnokrilci/ u fauni Jugosla- 
v ije , te obrada iste vrste na području Krškog. 
Znanstvena obrada roda Pitymys /glodavci/ u sjeve- 
rozapadnoj Hrvatskoj. Rasprostranjenje i  taksono- 
mija vrste M. agrestis /livadna voluharica/, iz ra - 
da karte rasprostranjenja gmazova Jugoslavije. Ob- 
rada hrvatskog nazivlja za skupinu kralježnjaka. 
Objavljeno 8 stručnih i  znanstvenih radova.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  is tra ž i- 
vanje lepiđopterološke faune gornjeg toka rijeke 
Kupe. Istraživanje populacije insekata roda Cara- 
bus /kornjači/ na području Medvednice: faune na po- 
dručju Krškog i  Turopolja: faune micromammalia na 
područjima Bokanjačkog Blata, Koreničke Kapele, 
Kremenice kraj Iga, Krškog, Turopolja i  Kaniže kod 
Slavonskog Broda: endemske faune dalmatinskih oto- 
ka Brusnika i  Jabuke. Istraživanje pojave i  ponaša- 
nja sisavaca, vodozemaca, gmazova i  insekata na po- 
plavljenim područjima Turopolja.
172 - S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
179 - dano 1620 usmenih informacija, posudjeno 1268 pred-
181  meta, 43 ekspertize, 455 vodstava, te 130 obrade
metodskih jedinica: Evolucija životinjskog svijeta, 
Evolucija beskralježnjaka, Evolucija kralježnjaka, 
Komparativna anatomija kostura kralježnjaka, Dokazi 
evolucije, Život u moru, Šumske životinje, Endemi i  
rijetke zaštićene životinje, Hrskavične ribe Jadra- 
na. 38 predavanja u školi.
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Muzej je suradjivao s Prirodoslovnim muzejom u 
R ijec i na postavljanju dviju iz ložb i: Iz ž ivo tin j- 
skog svijeta Austra lije ; Hrskavične ribe Jadrana. 
Suradnja sa sredstvima javnog informiranja. Rad 
na stalnom postavu riba koštunjača.
HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  1449 pred- 
meta /časopisi, knjige, školske novine i  dr./ .
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  precizno nije izraženo.
137  D o k u m e n t a c i j a  : atribuirana 91 foto- 
g ra fija , obradjeno 18 fototečnih kartona i  4 albu- 
ma fotografija.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  rukopisi i  dokumenti
A. Koščevića i  A. Premzla dani na konzerviranje i  
restauriranje laboratoriju Arhive Hrvatske, resta- 
urirano 27 knjiga protokola, te 485 dokumenata os- 
tavštine prosvjetnih radnika, mikrofilmiranje in - 
ventarne knjige.
154.3  I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Marija
Jambrišak - život i  djelo? Omladinske radne akci- 
je - škola života? Razvoj tjelesnog odgoja u ško- 
lama Hrvatske? Jesen /likovni radovi djece vrtića 
grada Zagreba/; Navike i  zdravlje /d ječji plaka- 
t i / ; O b lic i, boje, strukture i  p rostori; Keramika 
d je c i; 25 godina "Modre laste"; Scenske lutke od 
tikava; Č e tir i godišnja doba.
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154.4 I z v a n  m u z e j a  i z l o ž b e :  Pripreme 
mladih za općenarodnu obranu i  društvenu samozašti- 
tu /Čakovec, Varaždin, Gospić/.
169.5 S t r u č n o -  z n a n s  t v e n i  r a d  : neko- 
liko  informativnih i  stručnih prikaza u "Zborniku 
za h is to riju  školstva i  prosvjete", "Školskim novi- 
nama", u časopisu "Rod ite lji i  škola" i  dr.
171 -  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
179 -  predavanja i  vodstva /za učenike srednjih škola i
189.6 studente, prosvjetne radnike/. Suradnja sa sred- 
stvima javnog informiranja.
KABINET GRAFIKE JAZU
134.2  P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  23 grafike.
136.4 O b r a d a g r a d j e :  inventirana nova gradja.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  restaurirano je 365 
listova Valvasorove zbirke, 8 grafika Kabineta u 
Laboratoriju za restauriranje papira Arhiva JAZU.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  VII. za- 
grebačka izložba jugoslavenskog crteža; Josip Vani- 
šta, crteži 1952-1979; Mirko Rački - crteži i  gra- 
f ik a ; Nurnberski mali majstori XVI. st. /H.S.Beham,
B.Beham, G. Pencz, Monogramist IB/ i  njihovi kopis- 
t i  u Valvasorovoj z b ir c i; Grafika članova i  surad- 
nika majstorskih radionica Akademije umjetnosti 
Njemačke DR /organizacija Akademije umjetnosti Nje- 
mačke DR/.
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169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  proši- 
ren i  upotpunjen katalog Rubensove grafičke škole 
novopronadjenim i  obradjenim majstorima te škole 
iz  ostavštine kanonika I. Tka lčića. Završena obra- 
da listova Nurnberskih malih majstora XVI. st.
/oko 260 listova/. Proučavanje i  obrada listova 
Andrije Medulića Schiavonea iz  Bogišićeve zbirke 
u Cavtatu i  Nacionalne i  sveučilišne biblioteke u 
Zagrebu /oko 21 l is t / .  Obrada dje la H.Aldegreve- 
ra, te crteža i  grafika M. Račkog te izvršena re- 
v iz ija  stručnih kartica za istog autora. Nastav- 
ljeno je obradjivanje listova M. Kraljevića /30 
lis tova /.
MINERALOŠKO-PETROGRAFSKI MUZEJ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  218 novih 
uzoraka minerala i  stijena.
136.4 Ob r a d a  g r a d j e :  inventirano 105 predme- 
ta.
137  D o k u m e n t a c i j a  : kataloški obradjeno
300 predmeta. Izradjeno 50 fotografija i  200 nega- 
tiva, 6 d ijapozitiva, Nabavljen 1 film .
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  preparirano 20 uzora- 
ka minerala, konzervirano 10, zaštićeno p la s t if i-  
ciranjem 350.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  : Vulkani i  
vulkanske stijene.
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169.5  S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d :  rad 
na temi "Eruptivi i  metaraorfiti srednje Hrvatske" 
pod radnim naslovom "Eruptivne stijene Samoborske 
Gore i  Okić grada". 4 objavljena rada.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  napuš- 
teni rudnik krista la , kremena kod Busovače u Bosni, 
Vezuv kod Napulja / i prikupljanje materijala/,
Etna na S i c i l i j i ,  Stromboli i  vulkani na Liparskim 
otocima.
171 - S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
172 -  224 vodstva, 35 obrada metodskih jedinica, 4 preda-
179 -  vanja. Suradnja s RTV /1 emisija/. Dano 850 usmenih
139.9  informacija i  izvršeno 23 ekspertize.
MODERNA GALERIJA
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e : 34 likovna 
d je la .
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 34 likovnih 
djela.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Retrospek- 
tivna izložba Marijana Detonija; Monografska iz lo ž - 
ba Ljube Ivančića.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  p r i- 
premljena stručna dokumentacija za izložbe Ljube 
Ivančiđa, Šime Vulasa, Borisa Dogana. Znanstvena
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obrada i  priprema za tisak monografije opusa Kos- 
te Angeli-Radovanija, Ivana Lovrenčića i  Željka 
Hegedušića.
MUZEJ FIZIČKE KULTURE, FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU
134.2 P r i  k u p l  j a  n j  e  g r a d j e  : 530 predme- 
ta.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Razvoj 
sportskih organizacija i  olimpizma u Hrvatskoj 
/prilikom skupa s ta r ij ih  sportaša i  sportašica, a 
povodom 60. godišnjice KPJ i  SKOJ-a, te 60. godi- 
šnjice prvih Jugoslavenskih sportskih saveza i  Ju- 
goslavenskog olimpijskog odbora/; Razvoj rukomet- 
nog sporta u Hrvatskoj /u okviru proslave 30 godi- 
na Rukometnog saveza Hrvatske/; Školovanje struč- 
nih kadrova na području fiz ičke  kulture u Hrvat- 
skoj /u okviru 20. godišnjice fakulteta/.
MUZEJ GRADA ZAGREBA
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a đ j e : 9  s lika
/u lje , grafika/, 1 barokni kip, 1 bidermajer klu- 
pa, oko 225 predmeta dnevne upotrebe, 4 ostavšti- 
ne arhitekta Alfreda A lb in ija .
136.4 Ob r a d a g r a d j e :  inventiran 751 predmet.
137  D o k u m e n t a c i j a  : 350 novinskih izreza-
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ka, inventirano 724 fotografije i  666 negativa,
850 snimanja, razvijeno 1300 negativa, izradjeno 
1300 fotografija, opisano 500 fotografija /za kar- 
toteku/, sredjeno 430 ko lor-d ijapozitiva, nabavlje- 
ne 4 magnetofonske snimke o značajnim osobama i  do- 
gadjajima u Zagrebu.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  očišćeno 3000 slova
Gajeve tiskare, restaurirano i  konzervirano 24 gra- 
fike i  kazališne objave, 3 plastike iz  crkve sv. 
Marka, 2 portreta /19. st/, 2 drvene sto lice  /19. 
st/. Dovršeno uredjenje studijskog depoa.
1 5 4 . 3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Stradun
agramerski /izložba nacrta i  prijedloga arh.B. Bau- 
era o uredjenju Centra/; Izložba fotografija u po- 
vodu 8. marta /žene fotoamateri, u suradnji s Foto- 
klubom Zagreb/; Općina Centar nekad i  danas; Ćaska- 
nje o Trnju, izložba arh. B.Bauera; Dječji suvenir 
Zagreba /suradnja s TS Zagreba/; Izložba keramike 
Slavke Pribanić /u suradnji s ULUPUH-om/.
154.8 I z v a n  m u z e j a :  70 godina ZV /na jesenskom 
Zagrebačkom velesajmu/; Zaboravljena lic a  Zagreba 
/u Muzeju grada Sarajeva/; Zagrebačka moderna arhi- 
tektura /u Društvu arhitekata Sarajeva i  Beograda/; 
X. zagrebački korpus NOV i  POJ /u Krapini/; Umjetni- 
čki spomenici u čast NOB-a /dvije škole u Zagrebu/.
169.5 S t r u č n o -  z n a n s  t v e n i  r a d  : zavr- 
šen scenarij za postav novije pov ijesti, NOB-a i  so- 
c ija lis t ič k e  izgradnje, sredjena gradja za postav 
novije povijesti Zagreba, izradjen plan za uredje- 
nje kule Lotrščak, istraživanje povijesti Zagreba
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/19.st/, obrada tema iz  života Zagreba i  Zagrepča- 
na /19. st/.
171-  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
172- 1313 usmenih informacija, 328 vodstava grupa, 32
189.4 vodstva po Gornjem gradu i  Kaptolu. 11 predavanja
uglavnom izvan muzeja. Suradnja s časopisima 
"Kaj", "15 dana", "Foto-kino revija".
179 Sudjelovanje u obrazovanju p ro fila  animatora kul- 
ture, propagandista, spikera i t d, s centrima za 
usmjereno obrazovanje. Suradnja s osnovnim škola- 
ma u re a liz a c ij i programa "Š ir i zavičaj" i  "Zag- 
reb-glavni grad Hrvatske".
176  S p e c i j a l n e  a k t i v n o s t i :  11 kon- 
cerata /4 vezana uz program akcija muzeja/.
180  V a n j s k e  a k t i v n o s t i :  posudba mu- 
zejskog materijala, suradnja s Mjesnom zajednicom 
i  sredstvima javnog informiranja.
191 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  Vodič 
kroz sta ln i postav muzeja.
MUZEJ REVOLUCIJE NARODA HRVATSKE
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  oko 2000 
predmeta; 33 iz  ostavštine Vladimira Nazora, 372 
primjerka tiskane gradje, cca 1500 fotografija 
/Žumberak, Pokupsko, okolica Zagreba/, 70-tak 
predmeta zbirke so c ija lis tičke  izgradnje.
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137 D o k u m e n t a c i j a  : izradjeno 1220 eviden- 
c ijsk ih  kartona, izradjena oprema i  mape za 200 
likovnih radova.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  100 tekstiln ih  pred- 
meta provjetreno, 120 metalnih predmeta konzervira- 
no, restaurirano 10 likovnih radova.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Rudo 1941; 
Sigurnost i  društvena samozaštita, Simpozij 1943-
1978. /izložba Milene Lah/, Suvremeno poljsko me- 
daljerstvo /suradnja s Muzejom povijesti Radničkog 
pokreta iz  Varšave/; Partizanske željeznice /Že- 
ljezn ičarsk i muzej, suradnja/.
154.8 I z v a n  m u z e j a :  60 godina SKJ /općina
"Trnje" Zagreb/; Žena u likovnoj umjetnosti narod- 
ne revolucije /Gradski muzej Varaždin/.
169.6 S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d  : Revi- 
diran i  dopunjen tematski plan postava za memori- 
jalnu izložbu boravka Glavnog štaba Hrvatske 1942. 
u selu Zbjeg kraj Slunja. Izradjen scenarij za pos- 
tav stalne muzejske izložbe u Stolicama. Rad na 
scenariju staln ih muzejskih iz ložb i u domovima 
ZAVNOH-a, Otočac, Plaški i  Topusko. Istraživanje 
opusa Petra Šimage - slikara partizana.
171 S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
vodstva.
S p e c i j a l n e  a k c i j e :  organiziranje 
natječaja "Rudo 1941" /za pismeni i  likovni rad u- 
čenika osnovnih škola SR Hrvatske/.
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MUZEJ TUROPOLJA VELIKA GORICA
134.2 P r i  k u p l  j a n j  e g r a d j e  : 32 etnograf- 
ska predmeta otkupljeno i  dobiveno 14 kulturno-hi- 
sto ri jskih.
136.4 Ob r a d a g r a d j e :  inventirano 310 predme- 
ta etnografske, 63 kulturno-historijske i  35 arhe- 
ološke zbirke.
137 D o k u m e n t a c i j a :  kataloška obrada pred- 
meta /408/, kartoteka spomenika kulture /23 spome- 
nika/ i  spomenika NOB-a /47/ općine Velika Gorica. 
Fond fototeke obogaćen za 457 fotografija, d ijate- 
ke za 38, hemeroteke za 29.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  insekticidima prozra- 
čeni i  preparirani te k s tiln i predmeti, 86 drvenih 
predmeta zaštićeno.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Unutraš- 
njost seoske kuće; Uzlani radovi Ane Kulušić;
Slike Slavka Peršića; Borbeni put udarne brigade 
Franje Ogulinca-Selje; 60 godina KPJ, SKOJ-a, Re- 
volucionarnih sindikata i  naprednog pokreta žena; 
Branko Šenoa.
154.8 I z v a n  m u z e j a :  T ito, Partija , revoluci- 
ja /suradnja s Muzejom revolucije naroda Hrvatske/ 
u osnovnim školama u Vukovini, Gornjem Hruševcu, 
Pokupskom; VIII. mjesna konferencija zagrebačke 
organizacije KPJ /s Muzejom revolucije naroda Hr- 
vatske/ u osnovnim školama u Vukovini, Gornjem 
Hruševcu i  Pokupskom; Borbeni put udarne brigade
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Franje Ogulinca-Selje, u osnovnoj školi u Pokupskora 
prigodom 35. godišnjice osnivanja brigade.
1 6 9 . 6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e  i  o t - 
k u p  e t n o g r a f s k e  g r a d j e :  27 da- 
na istraživanja i  otkupa, sudjelovanje na arheolo- 
škom iskapanju /suradnja s Arheološkim muzejom/.
169.5 S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d : obra- 
da teme iz  NOB-a o Seljinoj brigadi. Monografska 
obrada Branka Šenoe.
172-  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  2
189.6 predavanja izvan muzeja, suradnja sa sredstvima ja- 
vnog informiranja, 102 stručna vodstva po muzeju,
2 obilaska spomenika kulture općine Velika Gorica.
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
134.2  P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  248 predmeta.
136.4 O b r a d a g r a d j e :  inventirano i  reinventi- 
rano 2183 predmeta.
137  D o k u m e n t a c i j a :  kataloški obradjeno
3460 predmeta. Fond hemeroteke povećan za 40 izreza- 
ka. Inventirano je 170 fotografija, 250 negativa.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Sakralna
umjetnost iz  fundusa; Suvremena švicarska tap iseri- 
ja /suradnja s Komisijom za kulturne veze s inozem- 
stvom/; Umjetnost Azteka /suradnja s Komisijom za 
kulturne veze s inozemstvom/ kao i  Britanski plakat;
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Švicarska fo tog ra fija ; Izložba Ferde Bisa /surad- 
nja s ULUPUH-om/; Izložba Ljube Stahova /Tu r is t i- 
čko društvo Gornji grad/; Lice grada /suradnja s 
ULUPUH-om/; Izložba stakla Rogaške Slatine /Tvor- 
nica stakla "Boris K id r ič "/; Izložba Zagreb Salon 
/Foto-klub Zagreb/; Samostalna izložba Ba lić; Sa- 
mostalna izložba Zlate Radej, keramika? Izložba 
grupe Arte Terra, keramika.
169.5  S t r u č n o -  z n a n s  t v e n i  r a d  : ob- 
rada predmeta sakralne umjetnosti po zbirkama. 
Obrada renesansnog namještaja iz  zbirke. Obrada 
staklarstva i  staklo-slikarske radionice Koch i  
Marinković . Priprema materijala i  dokumentacije 
za izložbu "100 godišnjica Muzeja za umjetnost i  
obrt u Zagrebu". Proučavanje galvanoplastičnih 
kopija. Obrada židovskog materijala iz  fundusa u 
vezi s temom "Judaica u primijenjenoj umjetnosti". 
Priprema izložbe Historicizma.
171-  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
172- 522 usmene informacije, 301 ekspertiza. Obavije-
176  no 134 vodstva, obradjeno 14 metodskih jedinica,
5 predavanja, 5 koncerata.
191 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  "Rene- 
sansni namještaj" iz  fundusa, predano u tisak.
POVIJESNI MUZEJ HRVATSKE
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e  : 27 novih 
predmeta.
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136.4  O b r a d a  g r a d j e :  inventirano 3500 predme­
ta.
137 D o k u m e n t a c i j a  : katalogizirano 3500
predmeta, 30 novinskih izrezaka, 920 fotografija i  
100 d ijapozitiva.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  Oslobodje- 
nje Hrvatske od Turaka u XVII. sto ljeću; Zbirka 
s lika  Odjela Srba u Hrvatskoj; Sablje - zbirka Po- 
vijesnog muzeja Hrvatske; Djelovanje KPJ u Hrvat- 
skoj u periodu 1919-1921. /suradnja s Arhivom Hr- 
vatske povodom 60. godišnjice SKJ i  Sindikata/.
154.8 I z v a n  m u z e j a :  Osnivanje KPJ /povodom 60. 
godišnjice SKJ/.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d :  iz ra - 
da koncepcije stalnog postava lap idarija , nastavak 
obrada tema: portreti 16-17. st, zbirke sab lji, pe- 
čatnjaka, burgova i  kaštela u srednjovjekovnoj Is- 
t r i .  Istraživanje povijesti feudalne i  fo r t if ik a c ij-  
ske arhitekture u Hrvatskoj.
169.6 T e r e n s k o  i s t r a ž i v a n j e :  Lika i  
Krbava /istraživanje feudalne i  fo rt ifika c ijske  ar- 
hitekture/; Istra /istraživanje burgova i  kaštela/; 
Slavonija /istraživanje burgova/.
171- S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
172- 3000 usmenih informacija, korištenje i  davanje na
181  uvid 1000 predmeta, 500 stručnih vodstava i  obrada
metodskih jedinica, 4 predavanja u muzeju. Akademi- 
ja u čast 100 godišnjice rodjenja profesora A. 
Schneidera.
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191 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  katalog 
muzejskih zb irk i broj XVIII, vodič kroz izložbu 
"Oslobodjenje Hrvatske od Turaka u XVII. s to lje - 
ću".
PTT MUZEJ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j  e : arhivska
gradja u vezi s istraživanjem povijesti te lefoni- 
je u Hrvatskoj.
137 D o k u m e n t a c i j a :  fotografiranje dokume- 
nata iz  povijesti PTT-a.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  450 godi- 
na pošte u Zagrebu.
169.5  S t r u č n o -  z n a n s t v e n i  r a d :obra- 
da povijesti te le fon ije  u Zagrebu i  Hrvatskoj, te 
rad na temi "PTT služba u NOB u razdoblju 1943- 
1945".
189.4 S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :  
suradnja u časopisu "PTT radnik"- više članaka o 
h is to rija tu  pošte.
191 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  "Zbornik 
dokumenata i  podataka o PTT službi u NOB-u", kn ji- 
ga I .
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134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j e :  1 slika Do- 
menica d i Bartola /14 st/.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  rev iz ija  fonda.
154.8 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  i z v a n  
m u z e j a :  Apstrahiranje predmetnosti i  vidovi 
apstrakcije u suvremenom hrvatskom slikarstvu; Me- 
morijal Ive Kerdića.
169.5 S t r u č n o - z n a n s t v e n i  r a d  : znan- 
stvena obrada 10 crteža J.F .M ille ta  /publicirano/. 
Kompletna obrada hrvatskog medaljerstva od 1906. 
do 1978. Objavljeno 5 stručnih radova.
172-  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
139.9 ekspertize, stručno vodstvo 86 grupa.
TEHNIČKI MUZEJ
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a d j  e : 162 nova 
predmeta.
136.4 Ob r a d a g r a d j e :  inventiran 151 predmet.
137  D o k u m e n t a c i j a  : izradjeno 175 omota
predmeta, fond hemeroteke povećan za 302 izrezaka. 
Izradjen 281 negativ, 650 pozitiva, 124 d ijapoz it i- 
va, te 2117 mikrosnimaka.
140  Z a š t i t a  g r a d j e :  konzervirano 362 pred­
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meta, a restaurirano 64.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t :  10 godi- 
na od stupanja čovjeka na mjesec; Čovjek-tehnika 
/medjurepublička izložba dječjeg crteža/; T ito i  
že ljezn ičari Jugoslavije; Energija i  saobraćaj; 
Mihailo Idvorski Pupin; Dostignuća sovjetske ener- 
getike.
172  S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
261 informacija. Vodstva i  obrada metodskih jed i- 
nica: Transformacija energije i  prometna sredstva 
/950 i  380/, Rudarstvo, geologija nafta /818 i  171/, 
Vatrogasne tehnike /703 i  139/, Astronomija i  as- 
tronautika /528 i  128/, Osnove ratarstva /136 i  
23/, Nikola Tesla /107 i  143/. Održano i  38 preda- 
vanja, 11 projekcija filmova, predavanja i  demon- 
strac ije  u planetariju /407/, predavanja i  demon- 
strac ije  u laboratoriju "Nikola Tesla" /396/. Odr- 
žan i  seminar za nastavnike.
I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  Izrada 
propagandnog materijala.
TIFLOLOŠKI MUZEJ SAVEZA SLIJEPIH JUGOSLAVIJE
134.2 P r i k u p l j a n j e  g r a đ j e : 3  s like
/Vuksanović T. Vukašin/, 18 skulptura /Ivan Fer- 
lan/, 90 aparata za nastavu matematike i  fiz ik e  
inovatora E. Wagnera.
136.4 O b r a d a  g r a d j e :  inventiran 91 predmet.
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137  D o k u m e n t a c i j a  : kataloški obradjeno
200 predmeta, sredjeno po temama 9200 izrezaka no- 
vinskih. Snimljeno 270 eksponata, izradjeno 540 
fotografija  s odgovarajućom dokumentacijom. Sredje- 
no 946 kartica fototeke po temama. Izradjeno 355 
fotografija iz  rada Muzeja i  20 dijapozitiva.
140 Z a š t i t a  g r a d j e :  očišćeno 300 ekspona- 
ta, konzervirano 4, restaurirano 4 predmeta.
154.3 I z l o ž b e n a  d j e l a t n o s t  : Aparature 
za nastavu matematike i  f iz ik e ; Ručni radovi s l i j e - 
pih žena; Izložba s lika  Vuksanović T. Vukašina; Iz- 
ložba skulptura slijepog kipara Ivana Ferlana; Iz- 
ložba skulptura Vere Dajht-Kralj; Izložba likovnih 
i  ručnih radova amatera agronoma; Izložba učeničkih 
radova Centra za odgoj i  obrazovanje "Vinko Bek".
154.8 I z v a n  m u z e j a :  S lije p i - sport, šah i  re- 
kreacija /u Beogradu, za vrijeme 1. medjunarodnog 
simpozija S lije p i - sport, šah i  rekreacija; ista 
izložba u prostorijama općine Medveščak-Zagreb, G.
P. Tempo, Dom umirovljenika Zagreb, Knjižnica SS 
Kranjčević/.
172- S t r u č n o - i n f o r m a t i v n i  r a d :
181.6 118 vodstva za školsku djecu i  omladinu, te studen- 
te. Obradjene 2 metodske jedinice /Orijentacija s l i - 
jepih u mikro i  makro prostoru i  Kulturno-umjetnič- 
k i život s lijep ih /. Vrlo intenzivna suradnja sa 
svim sredstvima javnog informiranja.
192.5 I z d a v a č k a  d j e l a t n o s t :  1 broj ča- 
sopisa "Socijalna misao".
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